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1 Technická zpráva 
1.1 Úel objektu 
Zámrem investora je vybudovat nákupní centrum s nebytovými prostory na volné ploe 
pozemku, který se nachází na styku ulic J. A. Komenského a Tyrova. V 1. NP a 2. NP 
umístné nebytové prostory pro obanskou vybavenost (prodejna potravin a restaurace) 
pispjí k oivení této mstské ásti a funkn doplní ádané sluby nedalekého sídlit
i blízkých studentských kolejí. Objekt bude voln pístupný veejnosti. 
Zámr výstavby nákupního centra je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Olomouc, 
schváleným zastupitelstvem msta Olomouc dne 29. 10. 2000, ve znní pozdjích zmn 
a úprav, který dané území eí jako plochy pro obchod, a sluby a kde je navrhovaná stavba 
nákupního centra pípustná. Pozemek urený k zástavb je v majetku Statutárního msta 
Olomouc, Horní námstí 583, 771 27 Olomouc. Investor podal ádost o pronájem 
s následným odprodejem pozemku na parcele . 421/1 o výme 3 829 m2. Ve výbrovém 
ízení byl vybrán se svým návrhem výstavby nákupního centra a v souasné dob má 
podepsanou smlouvu o nájmu . MAJ-PR-NS/54/2010/S.  
1.2 Zásady architektonického, funkního, dispoziního a výtvarného 
eení a eení vegetaních úprav okolí objektu, vetn eení pístupu 
a uívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
1.2.1 Architektonické, funkní a dispoziní eení 
Pozemek pro výstavbu nákupního centra se nachází v zastavné západní ásti msta 
Olomouce zvané Needín. Je pístupný z ulice Tyrova a z ulice J. A. Komenského. 
Zastavný pozemek nalezneme v území ureném pro komerní objekty s funkním 
regulativem obchod a sluby. Nákupní centrum s nebytovými prostory je umístno v blízkosti 
tramvajového obratit na ulici Tyrova. 
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Nákupní centrum je navreno jako 3 podlaní, ásten podsklepené s jedním podzemním 
a dvma nadzemními podlaími. Prelí objektu je situováno rovnobn s ulicí Tyrovou 
a tudí kolmo k ulici J. A. Komenského. V obou nadzemních podlaích se nachází prostory 
pro komerní úely. Objekt je navren tak, aby oba provozy v jednotlivých nadzemních 
podlaích fungovaly samostatn a nezávisle na sob. 
Suterén o vnjích rozmrech 24,5 x 6,5 m obsahuje celkem 6 místností slouících jako 
písluenství obchodních provoz v nadzemních podlaích a dále spolené prostory (chodba, 
schodit a výtahová achta). Místnosti jsou rozdleny pro jednotlivé provozy. Kadý provoz 
zde má sklep, sklad a technickou místnost. 
1. NP o maximálních vnjích rozmrech 27,86 x 19,8 m je dispozin navreno 
pro plánovanou prodejnu potravin. Obsahuje rozlehlou prodejní plochu, místnosti nutné 
pro provoz prodejny (sklady, pekárna, pípravna masa), WC, sprchu a atnu pro zamstnance 
a kancelá vedoucího. Dále se zde nachází spolené prostory pro oba provozy a to schodit, 
zádveí, výtahová achta a nákladová rampa. 
2. NP o maximálních vnjích rozmrech 27,86 x 19,9 m je dispozin navreno 
pro plánovanou restauraci. Nachází se zde jídelna, rozlehlý balkón, WC pro veejnost, 
kuchyn, sklad, atna, WC a sprcha pro zamstnance. Spoleným prostorem zstává schodit
a výtahová achta. 
Hlavní vstupy do obou provoz jsou navreny samostatn. Hlavní vstup do prodejny potravin 
v 1. NP je situován ze západní strany a je pístupný z upraveného terénu. Hlavní vstup 
do restaurace v 2. NP se nachází takté na západní stran a je pístupný pomocí ocelového 
vnjího schodit nebo vnjího výtahu pes balkón. Vedlejí vchod uren pro zásobování 
a vstup zamstnanc je navren pes nákladovou rampu z východní strany. Zásobování je dále 
zajitno pes schodit a nákladní výtah uvnit objektu. Vechny vstupy do nov
navrhovaného objektu budou pístupny z ulice Tyrova i J. A. Komenského. Píjezdová 
komunikace k parkovacím stáním je situována z ulice Tyrova a píjezdová komunikace 
pro zásobování je situována z ulice J. A. Komenského. 
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1.2.2 Výtvarné eení 
a) Barevné eení 
Barevné eení vnjích pohledových ploch celého nákupního centra spoívá ve dvou 
barevných odstínech, bílé a edé. edá barva se nachází v oblasti soklu celého objektu, který 
je v rozsahu od upraveného terénu po výkovou úrove +0,400 opaten mozaikovou omítkou 
CEMIX (zrnitost 1,6 mm) v barv M111  tmav edá. Ostatní vnjí pohledové plochy jsou 
opateny silikátovou probarvenou omítkou CEMIX (zrnitost 1,5 mm) bílé barvy. Okna 
a dvee jsou navreny takté v barv bílé. Ocelové konstrukce vnjího schodit a nákladové 
rampy budou árov pozinkovány. Stení krytina z hydroizolaní fólie z mkeného PVC je 
navrena v barv edé.   
b) Venkovní plochy 
Venkovní plochy kolem nákupního centra budou upraveny vybudováním parkovacích stání 
s píjezdovou komunikací, dále pak chodník pro pí vetn pístupu do jednotlivých prostor 
novostavby objektu a píjezdové komunikace pro zásobování. Terén se svauje smrem 
k východu. Pevýení terénu od nejvyího bodu na západní stran k nejniímu bodu 
na východní stran iní 1,1 m. Na východní stran nákupního centra bude vybudována 
zpevnná plocha o rozmrech 3,75 x 1,5 m pro umístní kontejner na komunální a tídný 
odpad. Na severní stran nákupního centra na terénu budou vybudována parkovací stání 
pro automobily s celkovou kapacitou 27 míst, z toho budou 2 parkovací stání vyhrazena 
pro vozidla pepravující osoby tce pohybov postiené. 
1.2.3 Vegetaní úpravy 
Ped zapoetím konených terénních úprav bude provedeno rozprostení skryté ornice 
z mezideponie v ploe zelených ploch v tlouce 15  20 cm, pro výsadbu zelen v tlouce 
25  30 cm a dotvarování terénu v bezprostedním okolí objektu. Plochy budou vyrovnány, 
odpleveleny a osety travním semenem tak, aby vznikly travnaté plochy zelen. Dále zde bude 
na severní stran v zeleném pásu provedena výsadba vzrostlých strom dle poadavk
Magistrátu msta Olomouce. Dle návrhu nap.: Carpinus betulas Colomnaris obvod kmene 
15
12  14 cm, Quercus rubra obvod kmene 16  18 cm, Acer platanoides Esmerald queen 
obvod kmene 16  18 cm, Prunus serulata Amanogawa obvod kmene 12  14 cm. 
1.2.4 eení pístupu a uívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Umístní nákupního centra spluje poadavky vyhláky . 398/2009 Sb. o obecných 
technických poadavcích zabezpeujících bezbariérové uívání staveb [13]. Napojení 
komunikací s areálovou komunikací nákupního centra jsou eeny jako bezbariérové, rovn 
vstupy do objektu jsou eeny jako bezbariérové. Pro bezbariérový pístup na stávající 
chodník u ulice Tyrova bude provedeno napojení objektu pomocí nov vybudovaného 
chodníku. Pro pípadné uívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
je objekt vybaven osobním výtahem, který je pístupný z vnjího prostoru v úrovni 
upraveného terénu na západní stran.  
Vekeré vnitní i vnjí prostory celého objektu urené pro uívání veejností jsou navreny 
dle poadavk zadavatele a v souladu s vyhlákou . 398/2009 Sb. [13]. Jedná se pedevím 
o následující opatení: vstupní dvee do objektu budou mít prchozí íku min. 900 mm, 
výkové rozdíly pochozích ploch nesmí být vtí ne 20 mm, osobní výtah je navren 
dle lánku 3. pílohy . 1 citované vyhláky, vnjí schodit je navreno dle lánku 2. pílohy 
. 1 citované vyhláky, pístupy ke vstupm pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace budou zajitny bu pirozenou nebo umlou vodící linií, chodníky jsou navreny 
dle lánku 1. pílohy . 2 citované vyhláky, WC v restauraci urené pro osoby s omezenou 
schopností pohybu je navreno dle lánku 5. pílohy . 3 citované vyhláky, apod. 
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1.3 Kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, 
orientace, osvtlení a oslunní 
1.3.1 Kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Podlahová plocha: Suterén 42,38 m2
 1. NP 234,31 m2 
 2. NP 420,95 m2
 Celkem 697,64 m2
Parkovací stání:  375,65 m2
Zpevnné plochy:  989,57 m2 
Pozemek:  3829 m2
Zastavná plocha:  488 m2
Obestavný prostor:  4290,66 m3
1.3.2 Orientace stavby vi svtovým stranám 
V 1. NP je prodejní plocha pístupná veejnosti vetn hlavního vchodu orientována 
na západní stranu. Prostory pro zamstnance prodejny se orientují na východní, jiní i severní 
stranu. V 2. NP jsou jídelna a balkón se vstupem orientovány na západní stranu, WC 
pro veejnost na stranu jiní a prostory pro zamstnance se orientují na východní, jiní 
i severní stranu. 
Vedlejí vchod pro zamstnance a zásobování je na východní stran takté jako píjezdová 
komunikace pro zásobování. Píjezdová komunikace k parkovacím stáním a parkovací stání 
se nacházejí na severní stran objektu. Vnjí schodit a osobní výtah jsou umístny na jiní 
stran.  
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1.3.3 Osvtlení a oslunní 
Umístní nákupního centra nevyaduje posouzení na poadavky proslunní a oslunní 
navrhovaného polyfunkního objektu a jeho dopadu na stávající objekty.  
1.4 Technické a konstrukní eení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na 
uití objektu a jeho poadovanou ivotnost 
1.4.1 Zemní práce 
Ped zahájením zemních prací je nutné provést vytýení vedení inenýrských sítí jejími 
správci a dbát vech podmínek ve vyjádení správc dopravní a technické infrastruktury. 
Na pozemku se nenacházejí ádné vzrostlé stromy. V severovýchodní ásti pozemku 
se nachází nkolik planých ke ípkových rí, které budou odstranny. Zeteln se oznaí 
výkový bod, od kterého se urí vechny písluné výky, a následn se vymí obvod 
stavební jámy. 
Po vymení obvodu stavební jámy zanou zemní práce sejmutím ornice do hloubky 
cca 0,4 m, kterou tvoí humózní vrstva, hlína hndá (dle geologického przkumu), která bude 
uloena na deponii v areálu stavenit. Po sejmutí ornice se provede vytyení stavební jámy, 
její obvod bude oznaen lavikami. Následn bude strojn vytena stavební jáma 
a do horní úrovn základových patek pípadn do úrovn dolního povrchu vodorovné tepelné 
izolace spodní stavby v místech, kde tato izolace bude vloena. Stny stavební jámy budou 
v celém rozsahu zajitny svahováním. Sklon svahování se provede 1:0,5. Poté se strojn
provedou výkopy pro základové patky a pásy. Základová spára musí být ádn chránna 
ped povtrnostními vlivy. Vekerá vytená zemina krom ornice, bude uloena na nedaleké 
skládce a spolen s ornicí bude v pípad poteby pouita pro zptný zásyp a úpravu terénu 
v rámci objektu. 
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1.4.2 Základové konstrukce 
Na základ údaj z inenýrskogeologického przkumu a zatíení od horní stavby bylo 
zaloení objekt navreno na elezobetonových patkách a betonových pásech.  
elezobetonové stny suterénu jsou zaloeny na monolitických betonových pásech 
o prezových rozmrech 500 x 500 mm. Sloupy skeletového systému jsou zaloeny 
na elezobetonových monolitických patkách. Sloupy podpírající balkónovou desku jsou 
zaloeny na patkách o pdorysných rozmrech 1000 x 1000 mm a výce 800 mm. Ostatní 
sloupy jsou zaloeny na patkách o pdorysných rozmrech 1200 x 1400 mm a výce 800 mm. 
Pod základové patky bude provedena podkladní betonová vrstva z betonu C16/20 o tlouce 
100 mm. Obvodové zdné stny nepodsklepené ásti 1. NP budou zaloeny na monolitické 
elezobetonové prahy o prezových rozmrech 300 x 500 mm, které jsou vetknuty 
do základových patek nebo do elezobetonové obvodové stny suterénu. Pod výtahové achty 
budou zhotoveny elezobetonové základové vany. Pod základové vany bude provedena 
podkladní betonová vrstva z betonu C16/20 o tlouce 100 mm. 
Materiál jednotlivých základových konstrukcí: 
- základové pásy: beton C20/25, 
- monolitické základové patky, prahy a vany: beton C20/25, výztu B500A, 
- podkladní beton: beton C16/20. 
1.4.3 Izolace proti radonu 
Na základ výsledk radonového przkumu a jejich upesnní a po vyhodnocení 
inenýrskogeologického przkumu vyplývá, e mená stavební plocha na parcele . 421/1 
v k. ú. Needín, obec Olomouc se nachází na pozemku se stedním radonovým indexem. 
Radonový index stavby je takté stední. Stavby se stedním radonovým indexem vyadují 
protiradonová ochranná opatení. 
Návrh protiradonové izolace provedl pracovník specializované firmy s povolením pro tuto 
innost. Výpoet byl proveden z namených hodnot objemové aktivity radonu a s ohledem 
na osazení objektu ve svaitém terénu. Poadavku 	SN 73 0601  Ochrana staveb proti 
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radonu z podloí [26] vyhoví v celém objektu jedna vrstva povlakové izolace GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL v tlouce 4,0 mm. Pesný návrh souvrství izolace se ídí poadavky 
hydroizolaní techniky dle 	SN 73 0600  Hydroizolace staveb [25] a 	SN 73 0602  
Ochrana staveb proti radonu a záení gama ze stavebního materiálu [27]. 
1.4.4 Izolace proti zemní vlhkosti 
Ochrana stavby proti zemní vlhkosti bude tvoena jedním hydroizolaním asfaltovým pásem 
z SBS modifikovaného asfaltu. Bude pouit pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vloka je sklenná tkanina ploné hmotnosti 
200 g/m2. Tento druh vloky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opaten 
jemným separaním posypem. Na spodním povrchu je opaten separaní PE fólií. 
Hydroizolace bude celoplon natavena k podkladu, který bude napenetrován asfaltovou 
penetraní emulsí DEKPRIMER. Penetraní nátr musí být proveden maximáln 24 hodin 
ped aplikací asfaltového pásu. Hydroizolace bude vytaena na vnjí stran obvodových 
konstrukcí minimáln do úrovn 300 mm nad upravený terén. Hydroizolaní pepáky 
u sloup budou provedeny pomocí ocelové píruby. V prbhu provádní hydroizolaního 
souvrství je nutné dbát zvýené opatrnosti, aby nedolo k mechanickému pokození 
(propíchnutí, protrení), a tím k znehodnocení izolace. Dále musí být dodreny vekeré 
technologické pedpisy výrobce. 
1.4.5 Konstrukní systém 
Nosná konstrukce novostavby nákupního centra je navrena jako elezobetonový monolitický 
skeletový systém s prvlaky v obou smrech s tuhými kíem vyztuenými stropními 
deskami. Nosné konstrukce v suterénu tvoí elezobetonové monolitické obvodové stny. 
Vechny výrobky a materiály pouité v nosných konstrukcích musí mít platné certifikáty 
a musí splovat vechny parametry definované platnými pedpisy a normami v 	R. 
Pi provádní stavby musí být dodrené vechny platné normy a pedpisy související 
s realizací stavby, vetn pedpis o bezpenosti práce.  
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a) Svislé konstrukce 
Nosné: 
V suterénu budou nosné svislé konstrukce tvoeny monolitickými elezobetonovými stnami 
o tlouce 300 mm provedeny z betonu C20/25 a vyztueny výztuí B500A. V rámci 1. NP 
a 2. NP budou svislé nosné konstrukce tvoeny sítí monolitických elezobetonových sloup
s tvercovým prezem o rozmrech 300 x 300 mm provedeny z betonu C20/25 a vyztueny 
výztuí B500A. Schodiové podesty budou uloeny na zdných stnách, které penáejí 
zatíení z tchto podest. Tyto stny budou vyzdny z pesných tvárnic YTONG P2-400 
(300 x 249 x 599 mm) na zdicí maltu YTONG. Dále se v navrhovaném objektu nacházejí dv
výtahové achty, jejich svislá nosná konstrukce bude tvoena elezobetonovými 
monolitickými stnami o tlouce 300 mm provedenými z betonu C20/25 a vyztuenými 
výztuí B500A. 
Nenosné: 
V rámci obvodového plát budou provedeny nesené vyzdívky skeletu z pesných tvárnic 
YTONG P2-400 (300 x 249 x 599 mm) na zdicí maltu YTONG. Vnitní píky budou 
v suterénu vyzdny v celém rozsahu z pesných píkovek YTONG P2-500 
(100 x 249 x 599 mm) na zdicí maltu YTONG. V interiéru 1. NP a 2. NP budou provedeny 
vyzdívky skeletu 3. ady sloup z pesných tvárnic YTONG P2-400 (300 x 249 x 599 mm) 
na zdicí maltu YTONG. V 2. NP budou píky na WC vyzdny z pesných tvárnic YTONG 
P4-500 (200 x 249 x 599 mm) na zdicí maltu YTONG. Vekeré ostatní píky v 1. NP a 2. NP 
budou provedeny z pesných píkovek YTONG P2-500 (100 x 249 x 599 mm) na zdicí 
maltu YTONG. Pi vyzdívání píek je nezbytné respektovat obecné zásady pro vyzdívání 
tchto konstrukcí, které eliminují nepíznivé vlivy zpsobené deformací stropní konstrukce 
(zaloení na separaní vrstvu, pruné kotvení píek do stn a strop pomocí nerezových 
kotev, dostatená dilatace pod stropem PUR pnou, kluzné zaloení píek atd.).  
b) Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou navreny elezobetonové monolitické z betonu C20/25 s výztuí 
B500A. S výjimkou desek, které ohraniují s horní i dolní strany arký v 2. NP, jsou stropní 
a balkónové desky provedeny jako monolitické elezobetonové kíem vyztuené stropní 
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desky o tlouce 200 mm vetknuté do prvlak. Stropní desky pod a nad arkýem jsou rovn 
provedeny jako monolitické elezobetonové o tlouce 200 mm a jsou vetknuty do prvlak, 
ale psobí pouze v jednom smru a to ve smru podélném. 
Prvlaky: 
Hlavním vodorovným nosným prvkem jsou monolitické elezobetonové prvlaky iroké 
300 mm a vysoké 500 mm (vetn stropní desky) vedené v obou smrech skeletu. Prvlaky 
jsou vyrobené z betonu C20/25 a vyztuené výztuí B500A.  
Peklady: 
V obvodových stnách suterénu jsou peklady navreny jako monolitické elezobetonové 
o prezových rozmrech 300 x 300 mm. Ostatní peklady obvodových stn i vnitních píek 
jsou navreny ze systému YTONG. Vnitní píky o tlouce 100 mm jsou peloeny 
nenosným pekladem YTONG NEP. Obvodové i vnitní zdivo o tlouce 300 mm 
je peloeno nosným pekladem YTONG NOP nebo plochým pekladem YTONG PSF.  
1.4.6 Schodit
V navrhovaném objektu jsou navrena dv schodit. Vnitní schodit urené 
pro zamstnance a vnjí urené pro veejnost. 
  
a) Vnitní schodit
Vnitní schodit je navreno jako dvouramenné s mezipodestou, pravotoivé. Schodiová 
ramena jsou navrena jako monolitická elezobetonová s tloukou desky 150 mm. Sklon 
schodiového ramene je 29°. Kadé schodiové rameno má 11 stup o výce 168 mm 
a íce 300 mm. Schodit je navreno z betonu C20/25 s výztuí B500A. Schodiové stupn
budou obloeny keramickou protiskluzovou dlabou. Stupnice a podstupnice nástupního 
a výstupního schodiového stupn kadého schodiového ramene musí být kontrastn
odlieny od okolních pochozích ploch. Schodiová ramena budou na vnitní stran opateny 
ocelovým zábradlím s madlem ve výi 1000 mm, které bude pesahovat minimáln 150 mm 
první a poslední schodiový stupe. Tvar madla musí umonit uchopení rukou shora a jeho 
pevné sevení.  
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b) Vnjí schodit
Vnjí schodit je navreno jako tíramenné s mezipodestami, levotoivé. Schodie 
je navreno jako ocelové schodnicové, kde hlavní nosnou konstrukci tvoí jäcklovy profily 
100 x 100 x 8 mm a válcované profily U200. Sklon schodiového ramene je 26°. Kadé 
schodiové rameno má 8 stup o výce 154 mm a íce 320 mm. Schodit je navreno 
z oceli S355. Schodiové stupn budou tvoeny stupnicemi, které se budou skládat 
z po obvod uloených ocelových úhelník 30 x 30 mm, do kterých bude vloen ocelový rot 
o tlouce 30 mm s oky 20 x 20 mm. Stupnice nástupního a výstupního schodiového stupn
kadého schodiového ramene musí být kontrastn odlieny od okolních pochozích ploch. 
Schodiová ramena budou po obou stranách opateny ocelovým zábradlím s madlem ve výi 
1000 mm, které bude pesahovat minimáln 150 mm první a poslední schodiový stupe. 
Tvar madla musí umonit uchopení rukou shora a jeho pevné sevení. Schodit musí 
odpovídat vyhláce . 398/2009 Sb. [13]. 
1.4.7 Stecha 
Novostavba nákupního centra bude zasteena plochou stechou jednopláovou, její nosnou 
konstrukci tvoí monolitická elezobetonová stropní deska. Plochá stecha v rámci celého 
objektu s výjimkou zasteení arkýe a výtahových achet bude odvodnna dovnit dispozice 
metodou stejného spádu steních ploch a to 5,24 %. Vnjí okraj stechy bude een atikou, 
která bude vyzdna z pesných tvárnic YTONG P2-400 (300 x 249 x 599 mm) na zdicí maltu 
YTONG do výky. Výka objektu v atice je +8,300.  
Skladba steního plát: 
a) Hydroizolace: 
- DEKPLAN 76 - hydroizolaní fólie z mkeného PVC o tlouce 1,5 mm 
  - výztuná vloka z PES 
  - ekvivalentní difuzní tlouka rd=22,5 m 
  - mechanické kotvení SFS INTEC SYSTÉM TI-T25/R45 
b) Separaní vrstva: 
- FILTEK 300 - separaní textilie ze 100% PP 
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c) Tepelná izolace: 
- ISOVER EPS 150S  - stabilizované tepeln izolaní desky z pnového polystyrenu 
 - spádové klíny ISOVER EPS 150S 
 - tlouka 200  572 mm 
 - 
=0,035 W/(m·K) 
d) Parotsná vrstva: 
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - pás z SBS modifikovaného asfaltu 
  - nosná vloka ze sklenné tkaniny 
  - ekvivalentní difuzní tlouka rd=120 m 
  - bodov nataven k podkladu 
e) Penetrace podkladu: 
- DEKPRIMER - asfaltová penetraní emulse 
Arký bude zasteen plochou stechou jednopláovou, která bude odvodnna vn dispozice 
do podokapního labu. Sklon stení plochy iní 1,75 %. Skladba steního plát je totoná 
s výe uvedenou skladbou s tím rozdílem, e v tomto pípad se provede navíc oplechování 
stechy hladkou plechovou krytinou z titanzinkového plechu a tepelná izolace bude o tlouce 
200  226 mm. Výtahové achty budou zasteeny plochou stechou jednopláovou 
se sklonem stení plochy 1,75 %. Skladba steního plát výtahové achty . 1 se shoduje 
se stením plátm arkýe s tepelnou izolací o tlouce 200  250 mm. Odvodnní bude 
provedeno bez steních lab a sráková voda bude z této stení roviny stékat na roviny 
ploché stechy objektu. Skladba steního plát výtahové achty . 2 se skládá ze spádové 
vrstvy z cementového potru CEMIX 020 j o tlouce 0  36 mm, hydroizolaní strky 
CEMIX HS1K a hladké plechové krytiny z titanzinkového plechu. Odvodnní bude 
provedeno vn dispozice do podokapního labu. 
Tepeln izolaní a hydroizolaní vrstvy budou vytaeny i na vechny konstrukce vystupující 
nad úrove steních rovin a prostupující prvky. Vekeré klempíské prvky na stee 
a na fasád jsou navreny z titanzinkového plechu. Konstrukce stech byly navreny 
v souladu s poadavky 	SN 73 1901  Navrhování stech [28] a 	SN 73 3610  Navrhování 
klempíských konstrukcí [29]. Pi kladení jednotlivých materiál je nutné dodrovat vekeré 
technologické postupy, montání návody a doporuení výrobc materiál. 
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1.4.8 Komín 
Komín je navren z pesných komínových tvárnic s integrovanou tepelnou izolací 
SCHIEDEL ABS 20L (540 x 380 mm). Jedná se o tvárnici jednoprduchovou s prmrem 
prduchu 200 mm a s víceúelovou achtou. SCHIEDEL ABSOLUT je tívrstvý komínový 
systém odolný vi vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací z pnového betonu 
a s tenkostnnou vnitní keramickou vlokou. Celková výka komínového tlesa iní 
13 050 mm.  
Pi provádní komínového tlesa je nutné dodrovat vekeré technologické postupy, montání 
návody a doporuení výrobce. 
1.4.9 Výtahy 
V objektu jsou navreny dva výtahy. Vnitní, nákladní výtah bude slouit pro zamstnance 
a pro zásobovací innost. Vnjí osobní výtah je uren pro veejnost a pedevím pak 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Oba výtahy budou umístny do monolitické 
elezobetonové achty s tloukou stny 150 mm. achty budou kompletn oddilatovány 
od ostatních konstrukcí objektu. Dilataní spáry budou vyplnny tepelnou izolací ISOVER 
EPS 70F. 
Vnitní nákladní výtah byl navren od firmy SCHINDLER. Jedná se o trakní výtah 
bez strojovny s frekvenn ízeným pohonem SCHINDLER 2600 s pdorysnými rozmry 
kabiny 1400 x 1900 mm. Dvee výtahu jsou provedeny jako posuvné, teleskopické a nosnost 
výtahu je 1600 kg. Pohon výtahu bude umístn pod stropem výtahové achty.  
Vnjí osobní výtah byl navren od firmy SCHINDLER. Jedná se o trakní výtah 
bez strojovny s frekvenn ízeným pohonem SCHINDLER 3100 s pdorysnými rozmry 
kabiny 1100 x 1400 mm. Dvee výtahu jsou provedeny jako posuvné, teleskopické a nosnost 
výtahu je 630 kg. Pohon výtahu bude umístn pod stropem výtahové achty. Vnjí osobní 
výtah byl navren v souladu s poadavky vyhláky . 398/2009 Sb. o obecných technických 
poadavcích zabezpeujících bezbariérové uívání staveb [13]. 
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1.4.10 Nákladová rampa 
Nákladová rampa urená pro zásobování objektu je situována z východní strany. Je navrena 
jako ocelová konstrukce, kde hlavní nosnou konstrukci tvoí jäcklovy profily 
100 x 100 x 8 mm a válcované profily U100. Nálapná vrstva rampy bude tvoena lístkovým 
plechem o tlouce 8 mm. Rampa bude opatena trubkovým ocelovým zábradlím výky 
1000 mm. Vstup na rampu umoní dvojí ocelové schodit. Hrana nákladové rampy musí být 
opatena bezpenostní páskou nebo nátrem se lutoernými ikmými pruhy. 
1.4.11 Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby a ploché stechy jsou eeny v kapitolách 1.4.4 Izolace proti 
zemní vlhkosti a 1.4.7 Stecha. V hygienických místnostech s mokrým provozem (kuchy, 
koupelny) budou podlahy pod keramickými dlabami a stny ve sprchových koutech 
pod keramickými obklady opateny povlakovou hydroizolací CEMIX HP1K. Podlaha 
balkónu v 2. NP bude pod keramickou dlabou opatena hydroizolaní strkou 
CEMIX HS1K. 
1.4.12 Izolace tepelné a zvukové 
Vekeré konstrukce oddlující vytápné prostedí od venkovního prostoru musí splovat 
poadavky 	SN 73 0540-2 [24]. Vnjí obvodové konstrukce spodní stavby nacházející 
se pod upraveným terénem budou zatepleny tepeln izolaními deskami ISOVER EPS 
PERIMETR o tlouce 100 mm. Obvodové konstrukce spodní stavby nacházející 
se nad upraveným terénem a obvodové konstrukce nadzemních podlaí vetn atiky budou 
zatepleny tepeln izolaními deskami ISOVER EPS GREYWALL o tlouce 100 mm. Ostní 
stavebních otvor bude izolováno tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL o tlouce 
50 mm. 
Vnjí kontaktní zateplovací systém bude proveden v uceleném certifikovaném systému 
ETICS CEMIX THERM P. Pi provádní nutno dodrovat vekeré závazné technologické 
postupy a montání návody pedepsané výrobcem. Pi provádní kontaktního zateplovacího 
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systému je nutné pouívat ucelený sortiment doplkových prvk (nap. ukonovací lity, 
nároní lity, dilataní okenní lity, okenicové rohové lity na nadpraí apod.). 
Pod podkladní betonovou deskou v suterénu a v nepodsklepené ásti 1. NP je navrena 
tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR o tlouce 150 mm. Ve skladb podlah 
v podsklepené ásti 1. NP je navrena tepelná izolace z pnového polystyrenu ISOVER EPS 
100S o tlouce 40 mm. V podlahách 2. NP je navrena akustická izolace ISOVER N 
o tlouce 40 mm. Skladba steního plát obsahuje stabilizované tepeln izolaní desky 
z pnového polystyrenu ISOVER EPS 150S o tlouce 200 mm a spádové klíny ze stejného 
materiálu. 
1.4.13 Úpravy vnitních povrch
Povrchy stn a strop jednotlivých místností nákupního centra budou opateny omítkou 
CEMIX SÁDROVÁ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ 136. Výjimku tvoí stropy veejn
pístupných místností opatené sádrokartonovým podhledem, kde bude omítka provedena jen 
po úrove tchto podhled. Pod sádrovou omítku je nutné provést v celém rozsahu 
(elezobetonové konstrukce i pesné tvárnice YTONG) penetraní nátr pípravkem CEMIX 
PENETRACE H. Pro ochranu roh budou pod omítku vloeny kovové rohové lity. Finální 
povrchová úprava bude provedena malíským otruvzdorným nátrem PRIMALEX v barv
bílé. Stny v hygienických místnostech budou obloeny keramickými obklady do výky 
dle specifikace místností. 
1.4.14 Úprava vnjích povrch
Vnjí obvodový plá objektu nad terénem, krom balkónu, sloup podpírající balkón 
a výtahové achty vnjího osobního výtahu, bude zateplen certifikovaným vnjím 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS CEMIX THERM P s pnovým polystyrenem 
ISOVER EPS GREYWALL o tlouce 100 mm.  
Povrchová úprava bude provedena dvma typy omítkových hmot. Plocha fasády 
od upraveného terénu po výkovou úrove +0,400 a vnjí svislé pohledové plochy krajních 
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prvlak pod balkónem budou opateny mozaikovou omítkou CEMIX (zrnitost 1,6 mm) 
v barv M111  tmav edá. Ostatní vnjí pohledové plochy budou opateny silikátovou 
probarvenou omítkou CEMIX (zrnitost 1,5 mm) bílé barvy. 
1.4.15 Výpln otvor
Vekeré výpln stavebních otvor v obvodovém pláti objektu (okna, vstupní dvee, výlohy) 
jsou navreny z hliníkových profil v barv bílé a zasklené izolaním dvojsklem 4-16-4. 
Souinitel prostupu tepla oken, balkónových dveí a výloh vetn posuvných vstupních dveí 
U=0,9 W/m2·K-1 a vnjích dveí (sluební vchod) U=1,2 W/m2·K-1. 
Vnitní dvee jsou navreny devné s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu. Vnitní 
devné dvee jsou opateny ocelovou nebo oblokovou zárubní, anebo jsou osazeny 
do stavebního pouzdra zabudovaného do zdi. Vstupní dvee musí splovat podmínky 
vyhláky . 398/2009 Sb. o obecných technických poadavcích zabezpeujících bezbariérové 
uívání staveb [13] a vyhláky . 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby [11]. 
Dvee vetn zárubní budou provedeny s poadovanou poární odolností. 
Okna suterénu budou opatena sklepním svtlíkem RONN STANDARD PROFI 176x80x60 
(vnjí rozmry 1900 x 847 x 600 mm) krytým ocelovým míkovým rotem RONN s oky 
30 x 30 mm. 
1.4.16 Podhledy 
V místnostech pístupných veejnosti jsou navreny stropní podhledy. Jedná se o prodejnu 
v 1. NP a jídelnu a WC pro veejnost v 2. NP. Stropní podhledy jsou navreny v sytému 
KNAUF D 113. V prodejn v 1. NP a v jídeln v 2. NP budou pouity sádrokartonové desky 
KNAUF WHITE o tlouce 12,5 mm a na WC pro veejnost v 2. NP sádrokartonové desky 
KNAUF GREEN o tlouce 12,5 mm. Sádrokartonové desky jsou upevnny do rotu 
z kovových profil zaveného ocelovými táhly do nosné stropní konstrukce. Celková 
tlouka stropního podhledu vetn kovového rotu je 50 mm a svtlost místností se stropním 
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podhledem je 3050 mm. Pi provádní podhled je nutné dodrovat vekeré technologické 
postupy, montání návody a doporuení výrobce. 
1.4.17 Podlahy 
Nálapnou vrstvu podlahy v suterénu tvoí cementový potr a ochranný nátr IZOBAN 
na povrchu. Konstrukce podlahy v podsklepené ásti 1. NP obsahuje tepelnou izolaci 
z pnového polystyrenu ISOVER EPS 100S o tlouce 40 mm a podlaha v 2. NP v celém 
rozsahu obsahuje akustickou izolaci ISOVER N o tlouce 40 mm. Nálapná vrstva podlah 
je ve vech místnostech v 1. NP a 2. NP provedena z keramické dlaby. Schodiové stupn
budou obloeny keramickou dlabou. První a poslední stupe kadého schodiového ramene 
musí být kontrastn odlien od okolních pochozích ploch.  
Styk dvou odliných nálapných vrstev bude pekryt pechodovou litou nebo prahem. 
Ve vech místnostech bude po obvod u podlah vloen dilataní pásek o tlouce 10 mm. 
Podlahy s keramickou dlabou budou opateny soklovou dladicí o výce 100 mm. 
1.4.18 Vnjí zpevnné plochy 
Nov vybudované chodníky a parkovací stání pro návtvníky nákupního centra budou 
provedeny ze zámkové dlaby o tlouce 80 mm. Píjezdová komunikace k parkovacím 
stáním a píjezdová komunikace pro zásobování bude provedena s obrusnou vrstvou 
z asfaltového betonu. Po obvodu objektu ze severní, východní a jiní strany bude zhotoven 
okapový chodník íky 500 mm, z íního kameniva ohranieného zabetonovaným 
obrubníkem ABO 10-20. 
1.5 Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor
Na stavbu nákupního centra byl vypracován energetický títek a bylo provedeno tepeln
technické posouzení obvodových konstrukcí budovy. Vekeré obvodové stavební konstrukce 
nákupního centra jsou navreny tak, aby jejich tepeln technické vlastnosti splovaly 
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poadavky normy 	SN 73 0540-2 [24]. Výpln stavebních otvor obvodového plát jsou 
navreny z hliníkových profil a zasklené izolaním dvojsklem. 
Tab. 1 Hodnoty souinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí (U) a poadované hodnoty 
souinitele prostupu tepla (UN,20) dle 	SN 73 0540-2 [24] 
Konstrukce U [W/m2·K-1] 
UN,20
[W/m2·K-1] 
Obvodová stna v suterénu pod úrovní UT *) 0,30 0,30 
Obvodová stna v suterénu pod úrovní UT **) 0,30 0,45 
Obvodová stna v suterénu nad úrovní UT 0,29 0,30 
Obvodová stna v nadzemních podlaích 0,21 0,30 
Podlaha na terénu v suterénu 0,21 0,45 
Podlaha na terénu v 1. NP *) 0,21 0,30 
Podlaha na terénu v 1. NP **) 0,21 0,45 
Podlaha 2. NP nad venkovním prostorem 0,22 0,24 
Strop suterénu 0,68 2,2 
Stecha 0,17 0,24 
Okna, výlohy, balkónové dvee 0,9 1,5 
Vnjí dvee 1,2 1,7 
*)   Konstrukce do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnjího vzduchu. 
**) Konstrukce vzdálená více ne 1 m od rozhraní zeminy a vnjího vzduchu. 
1.6 Zpsob zaloení objektu s ohledem na výsledky 
inenýrskogeologického a hydrogeologického przkumu 
Na základ provedených przkumných prací jsou vyhodnoceny inenýrskogeologické 
a základové pomry v prostoru stavenit jako jednoduché a zaloení projektovaného 
obytného domu je povaována za staticky nenároné. Pi statických výpotech se postupovalo 
podle zásad II. geotechnické kategorie.  
Objekt bude zaloen na monolitických elezobetonových základových patkách o rozmrech 
1000 x 1000 x 800 mm a 1200 x 1400 x 800 mm a monolitických betonových základových 
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pasech o prezových rozmrech 500 x 500 mm. Hladina podzemní vody se nachází 
v hloubce 2650 mm pod základovou spárou nejníe uloené základové konstrukce, a tudí 
není nutné provádt jakékoli opatení proti podzemní vod.  
1.7 Dopravní eení 
Dopravn bude nákupní centrum napojeno novými píjezdovými komunikacemi z ulic 
Tyrova a J. A. Komenského. Nov vybudovaná píjezdová komunikace ze západní strany 
objektu z ulice Tyrova bude slouit pro píjezd k parkovacím stáním. Pro zásobování 
nákupního centra bude vybudována píjezdová komunikace z východní strany objektu 
s napojením na ulici J. A. Komenského. Pí komunikace budou vybudovány na severní 
a západní stran a budou navazovat na stávající pí komunikace. 
V rámci výstavby nákupního centra je navreno 27 parkovacích stání na terénu. Z toho potu 
jsou dle vyhláky . 398/2009 Sb. [13] 2 parkovací stání vyhrazena pro vozidla pepravující 
osoby tce pohybov postiené. 
1.8 Vliv objektu a jeho uívání na ivotní prostedí a eení pípadných 
negativních vliv
Objekt nákupního centra ani jeho uívání nebudou mít negativní dopad na ivotní prostedí. 
V prbhu ivotnosti stavby a jeho uívání se budou produkovat bné odpady, které budou 
likvidovány vkládáním do odpadních kontejner umístných na východní stran objektu. 
Likvidaci komunálního odpadu zajistí technické sluby msta Olomouce, se kterými uzave 
provozovatel nákupního centra na tyto sluby smlouvu. Produkované splakové vody 
z objektu budou svedeny kanalizaní pípojkou do sít jednotné mstské kanalizace. 
V prbhu výstavby nákupního centra me dojít k dopadu na ivotní prostedí pouitím 
tké techniky a stavebních materiál. ivotní prostedí me být v tomto pípad ovlivnno 
pedevím hlukem, osvtlením, praností, zneitním veejných komunikaci a vibracemi. 
Tyto negativní vlivy spojené s výstavbou musí být eliminovány rznými opateními 
na pípustnou mez. Pi výjezdu ze stavenit musí být vozidla dostaten oitna, aby 
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nezpsobovaly zneitní veejné komunikace. V pípad, e dojde k zneitní veejné 
komunikace je stavebník povinen zneitní neprodlen odstranit. Stavenit bude v pípad
nadmrného sucha kropeno vodou, aby nedocházelo ke zvýené pranosti v oblasti stavby. 
Pokud bude pi výstavb za sníené viditelnosti pouito umlé osvtlení, musí být nastaveno 
a seízeno na takovou míru, aby neoslovalo okolní zástavbu. Stroje pouívané na staveniti 
musí být v dobrém technickém stavu a jejich hlunost nesmí být vtí, ne je uvedena 
v technickém listu. Jestlie je hlunost na staveniti vyí ne povolují hygienické pedpisy, 
je nutné provést eliminaní opatení nap. oplocení apod., aby nedocházelo k negativnímu 
dopadu hluku na okolní zástavbu. 
1.9 Dodrení obecných poadavk na výstavbu 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s obecnými poadavky na výstavbu. 
Umístní stavby vyhovuje poadavkm zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební ádu (stavební zákon) [18], pedevím obecným poadavkm stanoveným 
vyhlákou . 269/2009 Sb., o obecných poadavcích na vyuívání území [12] a vyhlákou 
. 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby [11] a je v souladu s poadavky 
na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s poadavky zvlátních právních pedpis.  
Pi provádní stavby je nutno dodrovat bezpeností pedpisy a postup prací z hlediska 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a ídit se ustanoveními 	eského úadu bezpenosti 
práce, pedevím pak zákonem . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti 
a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy (zákon 
o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) [22], naízením vlády 
. 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na stavenitích [10], vyhlákou . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky 
k zajitní bezpenosti práce a technických zaízení [14] a naízením vlády . 362/2005 Sb., 
o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím 
pádu z výky nebo do hloubky [6].  
Dále musí být zajitno dodrení poadavk stanovených naízeními vlády . 88/2004 Sb., 
kterým se mní naízení vlády . 502/2000 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
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hluku a vibrací [1], . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hláení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlauje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu [8], . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a blií 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích 
a dezinfekních prostedk [9] a zákonem . 262/2006 Sb., zákoník práce [21]. 
Zadavatel (investor) stavby musí v souladu se zákonem . 309/2006 Sb. [22] urit 
koordinátora BOZP pro pípravnou fázi a pro realizaci stavby. Pedloená projektová 
dokumentace pro stavební ízení je vypracována v souladu se vemi souvisejícími platnými 
pedpisy pro projektování a provádní staveb.  
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2 Tepeln technické posouzení obvodových konstrukcí 
2.1 Obvodová stna v suterénu pilehlá k zemin
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:   Obvodová stna v suterénu pilehlá k zemin
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:   15,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   40,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix 136 - sádrová omítka  0,005       0,470  10,0 
   2  elezobeton  0,300       1,740  32,0 
   3  Asfaltový nátr Dekprimer  0,0005       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Isover EPS Perimetr  0,100       0,034  70,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,159 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,927 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLNNY. 
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2.2 Obvodová stna v nadzemních podlaích 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:   Obvodová stna v nadzemních podlaích 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:   20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix 136 - sádrová omítka  0,005       0,470  10,0 
   2  Ytong P2-400  0,300       0,101  7,0 
   3  Cemix 135 - Lepidlo a strka  0,004       0,540  20,0 
   4  Isover EPS Greywall  0,100       0,032  30,0 
   5  Cemix 135 - Lepidlo a strka  0,004       0,540  20,0 
   6  Cemix Silikátová zatíraná omítka  0,003       0,650  24,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,095 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS Greywall). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,095 kg/m2,rok 
  
Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0276 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 2,0947 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNN. 
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2.3 Podlaha v 2. NP nad venkovním prostorem 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:   Podlaha v 2. NP nad venkovním prostorem 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:   20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Weber lepicí tmel  0,002       0,800  20,0 
   3  Cementový potr  0,050       1,420  20,0 
   4  PE fólie  0,0002       0,160  15000,0 
   5  Isover N  0,040       0,036  1,0 
   6  elezobeton 0,200       1,740  32,0 
   7  Cemix 135 - Lepidlo a strka  0,004       0,540  20,0 
   8  Isover EPS Greywall  0,100       0,032  30,0 
   9  Cemix 135 - Lepidlo a strka  0,004       0,540  20,0 
   10  Cemix Silikátová zatíraná omítka  0,003       0,650  24,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLNNY. 
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2.4 Stecha 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:   Stecha 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:   20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix 136 - sádrová omítka  0,005       0,470  10,0 
   2  elezobeton 0,200       1,740  32,0 
   3  Asfaltový nátr Dekprimer 0,0005       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Isover EPS 150S  0,200       0,035  50,0 
   6  Dekplan 76  0,0015       0,160  15000,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekplan 76). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0034 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0829 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNN. 
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2.5 Podlaha na terénu v 1. NP 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1. NP 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:   20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Weber lepicí tmel  0,002       0,800  20,0 
   3  Cementový potr  0,090       1,420  20,0 
   4  elezobeton  0,200       1,430  23,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  Isover EPS Perimetr  0,150       0,034  70,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: mén teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   6,82 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
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2.6 Podlaha na terénu v suterénu 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:   Podlaha na terénu v suterénu 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:   15,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   40,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cementový potr  0,050       1,420  20,0 
   2  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   3  Asfaltový nátr Dekprimer 0,0005       0,210  1200,0 
   4  elezobeton 0,150       1,430  23,0 
   5  Isover EPS Perimetr  0,150       0,034  70,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,159 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: studená podlaha 
  Vypotená hodnota: dT10 =   10,93 C 
  POADAVEK JE SPLNN. 
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3 Komplexní hodnocení stavebních detail z hlediska 
dvourozmrného stacionárního vedení tepla 
3.1 Kout obvodové stny v 2. NP vyzdný z pesných tvárnic YTONG 
Obr. 5 Hodnocený stavební detail 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Kout obvodové stny v 2. NP vyzdný z pesných tvárnic YTONG                        
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjí stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,947 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
II. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
   3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA.
  Tetí poadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 6 Grafický výstup z programu Area 2011  Izotermy 
Obr. 7 Grafický výstup z programu Area 2011  Pole teplot
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3.2 Kout obvodové stny s B sloupem 
Obr. 8 Hodnocený stavební detail 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Kout obvodové stny s B sloupem                                  
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjí stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,908 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
II. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
   3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA.
  Tetí poadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr. 9 Grafický výstup z programu Area 2011  Izotermy 
Obr. 10 Grafický výstup z programu Area 2011  Pole teplot
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3.3 Kout obvodové stny v suterénu pilehlý k zemin
Obr. 11 Hodnocený stavební detail 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Kout obvodové stny v suterénu pilehlý k zemin                           
 Návrhová vnitní teplota Ti =   15,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   16,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   40,00 % 
 Teplota na vnjí stran Te [C]:  5,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,120 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,890 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
II. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
   3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA.
  Tetí poadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr. 12 Grafický výstup z programu Area 2011  Izotermy 
Obr. 13 Grafický výstup z programu Area 2011  Pole teplot
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3.4 Obvodová stna v ploe v míst B sloupu 
Obr. 14 Hodnocený stavební detail 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Obvodová stna v ploe v míst B sloupu                
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjí stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,931 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
II. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
   3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA.
  Tetí poadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr. 15 Grafický výstup z programu Area 2011  Izotermy 
Obr. 16 Grafický výstup z programu Area 2011  Pole teplot
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3.5 Atika 
Obr. 17 Hodnocený stavební detail 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Atika                                              
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjí stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,897 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
II. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
   3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA.
  Tetí poadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr. 18 Grafický výstup z programu Area 2011  Izotermy 
Obr. 19 Grafický výstup z programu Area 2011  Pole teplot
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3.6 Vodorovný kout v míst návaznosti podlahy na terénu na obvodovou 
ze
Obr. 20 Hodnocený stavební detail 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Vodorovný kout v míst návaznosti podlahy na terénu na obvodovou ze                                  
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjí stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,829 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
II. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
   3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA.
  Tetí poadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr. 21 Grafický výstup z programu Area 2011  Izotermy 
Obr. 22 Grafický výstup z programu Area 2011  Pole teplot
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4 Energetický títek obálky budovy 
VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTEBY TEPLA NA VYTÁPNÍ 
A PRMRNÉHO SOUINITELE PROSTUPU TEPLA
 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2011 
 Název objektu :  Nákupní centrum 
 Zpracovatel :  Bc. Josef Harenák 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  19.11.2013 
 Varianta :  Obálková metoda 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v objektu Ti,m :        19.1 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy objektu A :       306.3 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       123.0 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V :      3044.1 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  nebytový 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI
íslo podlaí :   1  Název podlaí :  Suterén                  
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   Suterén     
  
 Pd. plocha A :    159.3 m2  Objem vzduchu V :    573.3 m3 
 Exp. obvod P :     62.0 m  Poet na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápní :  pevaující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperuované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    5.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Okno hliníkové     2.0   0.90  e = 1.15   0.50   -------     3.19 W/K 
 Obvodová stna    13.5   0.30  e = 1.00   0.10   -------     5.39 W/K 
 Obvodová stna    16.1   0.29  e = 1.00   0.10   -------     6.29 W/K 
 Obvodová stna   193.6   0.30  Gw= 1.00   -------    0.21   13.17 W/K 
 Podlaha na teré  159.3   0.21  Gw= 1.00   -------    0.14    7.49 W/K 
 Strop suterénu   159.3   0.70  f,i =-0.17   0.20   -------   -23.89 W/K 
 Zvýení výkonu kvli peruení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       349 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :      2924 W,   tj.     4.7 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      3273 W,   tj.     4.2 % z celkové ztráty objektu 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAÍ .  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :        349 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       2924 W,   tj.     4.7 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3273 W,   tj.     4.2 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI
íslo podlaí :   2  Název podlaí :  1. NP                    
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   1. NP       
  
 Pd. plocha A :    306.3 m2  Objem vzduchu V :   1133.1 m3 
 Exp. obvod P :     74.0 m  Poet na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevaující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperuované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    2.0 1/h 
 Výmna n50 :    5.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Okno hliníkové    67.3   0.90  e = 1.15   0.10   -------    77.35 W/K 
 Dvee hliníkové    3.9   1.20  e = 1.15   0.40   -------     7.14 W/K 
 Obvodová stna   150.3   0.16  e = 1.00   0.15   -------    46.59 W/K 
 Obvodová stna    52.4   0.29  e = 1.00   0.15   -------    23.04 W/K 
 Podlaha na teré  147.0   0.21  Gw= 1.00   -------    0.16   11.61 W/K 
 Strop suterénu   159.3   0.70  f,i = 0.14   0.20   -------    20.48 W/K 
 Zvýení výkonu kvli peruení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     2.00 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :      6517 W,   tj.    40.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :     26968 W,   tj.    43.7 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :     33486 W,   tj.    43.0 % z celkové ztráty objektu 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAÍ .  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       6517 W,   tj.    40.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :      26968 W,   tj.    43.7 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      33486 W,   tj.    43.0 % z celkové ztráty objektu 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI
íslo podlaí :   3  Název podlaí :  2. NP                    
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   2. NP       
  
 Pd. plocha A :    343.0 m2  Objem vzduchu V :   1337.7 m3 
 Exp. obvod P :     77.0 m  Poet na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevaující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperuované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    2.0 1/h 
 Výmna n50 :    5.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Okno hliníkové    31.2   0.90  e = 1.15   0.10   -------    35.85 W/K 
 Obvodová stna   231.7   0.16  e = 1.00   0.15   -------    71.58 W/K 
 Obvodová stna    37.5   0.29  e = 1.00   0.15   -------    16.34 W/K 
 Podlaha nad ext   36.8   0.22  e = 1.00   0.15   -------    13.52 W/K 
 Plochá stecha   343.0   0.17  e = 1.00   0.20   -------   125.54 W/K 
 Zvýení výkonu kvli peruení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     2.00 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :      9199 W,   tj.    57.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :     31837 W,   tj.    51.6 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :     41036 W,   tj.    52.7 % z celkové ztráty objektu 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAÍ .  3 
 Ztráta prostupem Fi,T :       9199 W,   tj.    57.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :      31837 W,   tj.    51.6 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      41036 W,   tj.    52.7 % z celkové ztráty objektu 
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 ZÁVRENÁ PEHLEDNÁ TABULKA VECH MÍSTNOSTÍ:
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 Ozna.  Název  Tep-  Vytápná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]    
  
  1/   1   Suterén       15.0     159.3    573.3       3273    4.2%  109.10 
           
  2/   1   1. NP         20.0     306.3   1133.1      33486   43.0%  956.73 
           
  3/   1   2. NP         20.0     343.0   1337.7      41036   52.7%  1172.46 
           
  
 Souet:      808.5    3044.1     77795  100.0%   2238.30 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    77.795 kW 100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T    16.065 kW   20.7 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V    61.730 kW   79.3 % 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 Okno hliníkové       3.627 kW     4.7 %     100.4 m2       36.1 W/m2 
 Obvodová stna       3.694 kW     4.7 %     695.0 m2        5.3 W/m2 
 Podlaha na teré      0.631 kW     0.8 %     306.3 m2        2.1 W/m2 
 Strop suterénu       0.000 kW     0.0 %     318.5 m2        0.0 W/m2 
 Dvee hliníkové      0.187 kW     0.2 %       3.9 m2       48.3 W/m2 
 Podlaha nad ext      0.280 kW     0.4 %      36.8 m2        7.6 W/m2 
 Plochá stecha       1.993 kW     2.6 %     343.0 m2        5.8 W/m2 
 Tepelné vazby      5.652 kW     7.3 %         ---          ---   
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARÍCH PEDPIS:
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.75 W/m3K 
 Spoteba energie na vytápní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    55.15 kWh/m3,rok 
 PIBLINÁ MRNÁ POTEBA TEPLA NA VYTÁPNÍ PODLE STN 730540 (2002):
 Uvaované hodnoty :  - obestavný objem Vb =     3044.13 m3 
  - prmr. vnitní teplota Ti =         19.1 C 
  - vnjí teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výmny n =    0,5 1/h 
  - prm. výkon int. zdroj tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie sluneního záení se uvaují pro vechna okna vzhledem k tomu, e souástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       37821 kWh/a 
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním Qv:        32990 kWh/a 
 Pibliný tepelný zisk ze sluneního záení Qs:          5215 kWh/a 
 Pibliný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla Qi:         16170 kWh/a 
  
 Výsledná poteba tepla na vytápní Qh:         50496 kWh/a 
  
 Vypotená pibliná mrná poteba tepla E1 =   16.59 kWh/m3,rok
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:
  
 Ustálený mrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýení pro okna):    504.9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1485.3 m2 
  
 Výchozí hodnota prmrného souinitele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.38 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.34 W/m2K
 STOP, Ztráty 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011)
Název úlohy:   Nákupní centrum 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  3044,1 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  1485,3 m2 
 Pevaující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Ztráty. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 5.3)
  
Poadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,38 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,34 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
  
 Klasifikaní tída:  C 
 Slovní popis:  vyhovující 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,9 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
Obr. 23 Grafický výstup z programu Ztráty 2011  Tepelné ztráty objektu 
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5 Technologický postup pro realizaci základ
5.1 Obecné informace 
5.1.1 Obecné informace o stavb
Novostavba je úelov navrena jako nákupní centrum o tech podlaích (suterén a dv
nadzemní podlaí) s maximálními pdorysnými rozmry 27,86 x 19,9 m a výkou v atice 
+8,300 m od ±0,000=1. NP. Objekt je ásten podsklepený a zasteen plochou stechou. 
Novostavba je voln stojící a nachází se na styku ulic J. A. Komenského a Tyrova na parcele 
. 421/1 v k. ú. msta Olomouc místní ásti Needín. Parcela se mírn svauje od západu 
k východu a výkový rozdíl mezi nejvyí úrovní terénu na západ a nejnií na východ iní 
1,1 m. 
Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoí v nadzemních podlaích skeletový systém se sítí 
sloup 6 x 6 m s prvlaky v obou smrech a v suterénu elezobetonový stnový systém. 
Vyzdní skeletu obvodového plát a vnitní píky jsou navreny z plynosilikátových tvárnic 
a píkovek YTONG na zdicí maltu YTONG. 
V rámci výstavby bude na písluném pozemku v bezprostední blízkosti plánovaného 
objektu zízeno stavenit. Na stavenit budou zízeny dva vjezdy: jeden z ulice Tyrova 
a druhý z ulice J. A. Komenského. Stavenit bude napojeno na zdroj vody, elektrické 
energie - NN a kanalizace. Napojení rozvod zaízení stavenit bude provedeno 
na definitivní pípojky. 
Stavební parcela se nachází na pozemku se stedním radonovým indexem se stední 
propustností zeminy, proto je nutný návrh protiradonové izolace. Hladina podzemní vody 
je v hloubce 2650 mm pod základovou spárou nejníe uloené základové konstrukce, a tudí 
není nutné provádt jakékoli opatení proti podzemní vod. Stavba se nenachází v oblasti 
chránných území ani ochranných pásem. 
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5.1.2 Obecné informace o technologickém procesu 
Pedmtem tohoto technologického postupu je proces realizace základových konstrukcí výe 
uvedeného objektu. Ped zapoetím realizace základových konstrukcí musí být zhotoveny 
podkladní betony  viz kapitola 5.2.2 Pipravenost stavby. Proces realizace základových 
konstrukcí eený v tomto technologickém postupu zahrnuje jednotlivé dílí procesy. 
V chronologickém seazení se jedná o následující technologické fáze: 
1. Provedení bednní. 
2. Pokládka výztue. 
3. Betoná základových konstrukcí. 
4. Odbednní. 
Na základ inenýrskogeologického przkumu a zatíení od objektu a vnjích vliv
je navreno zaloení objektu na základových pásech, patkách a vanách dle projektové 
dokumentace. 	ástené podsklepení objektu zapíiuje rzné výkové úrovn základových 
konstrukcí a z toho dvodu bude realizace základ provádna ve dvou fázích. Jednotlivé 
základové konstrukce se lií materiálov. Základové patky a vany budou vyrobeny 
ze elezobetonu a základové pásy budou provedeny z betonu prostého. 
5.2 Pipravenost stavenit a stavby 
5.2.1 Pipravenost stavenit
Ped zapoetím realizace základových konstrukcí budou na staveniti zízeny jednosmrná 
stavenitní komunikace íky 3 m, stavenitní pípojky na inenýrské sít (voda, elektrické 
energie - NN a kanalizace), sklady a skládky na materiál a zaízení, zázemí pro zamstnance 
v podob bunk (kancelá stavbyvedoucího a mistr, atny, WC, umývárny) a oplocení 
stavenit. Pipravenost stavenit kontroluje a pebírá odpovdný vedoucí pracovník. 
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5.2.2 Pipravenost stavby 
Ped zapoetím realizace základových konstrukcí musí být provedeny vekeré výkopové 
práce. Jedná se o sejmutí ornice do hloubky cca 0,4 m, vyhloubení hlavní stavební jámy, 
vyhloubení rýh a jam pro samotné základové konstrukce, provedení svahování a zhotovení 
sjezdu do stavební jámy. 
Dále musí být na písluných místech provedeny podkladní betonové vrstvy. Tyto podkladní 
betonové vrstvy musí být dle projektové dokumentace zhotoveny pod patkami P1, P2, P3 a P4 
a pod základovými vanami výtahových achet. Podkladní vrstva bude provedena z prostého 
betonu tídy C16/20 o tlouce 100 mm a pdorysné rozmry budou kopírovat základové 
konstrukce s rozíením o 150 mm na kadé stran. Podkladní vrstva musí být zhotovena 
v poadované kvalit. 
Vekeré výkopy a podkladní betonové vrstvy musí být provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací a píslunými normami. O tomto musí být provedena výstupní kontrola 
za pítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. V rámci kontroly probhne 
i pedání a pevzetí zhotovených prací, které oba aktéi stvrdí svým podpisem do stavebního 
deníku. 
5.3 Materiál 
V rámci realizace základových konstrukcí navrhovaného objektu a pro jednotlivé 
technologické fáze budou nutné následující materiály: 
- bednní, 
- výztu, 
- beton, 
- ostatní materiál. 
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5.3.1 Bednní 
Pro bednní základových konstrukcí bude pouito rámové bednní od firmy DOKA typ Frami 
Xlife. Jedná se o lehké rámové bednní pro stny, sloupy, základy. Frami Xlife je ideální 
pro rychlé a hospodárné bednní s jeábem i bez nj. Základním elementem rámového 
bednní Frami Xlife je rámový prvek sloený z desky Xlife se speciálním polypropylenovým 
povrchem a ocelového rámu s dutým profilem a pozinkovaným povrchem. 
Pro sestavení bednní a zajitní jeho stability a správné funknosti bude pouito 
následující písluenství:  
- rychloupína Frami, 
- plochá kotva Frami, 
- svorník Frami, 
- základový upína Frami, 
- drovaný kotevní pás Doka 50 x 2,0 mm (ztracený kotevní prvek), 
- vnitní roh Frami, 
- vnjí roh Frami, 
- univerzální prvek Frami Xlife, 
- opra bednní 340, 
- hlava pro vyrovnávací opru Frami, 
- expreskotva Doka 16 x 125 mm, 
- pero Doka 16mm, 
- kotevní matka s podlokou 15,0,  
- kotevní ty 15,0 mm, 
- trubka z umlé hmoty 22 mm, 
- univerzální kónus 22 mm, 
- krabka na beton, 
- odbedovací prostedek Doka-OptiX se stíkací pistolí. 
5.3.2 Výztu 
Dle projektové dokumentace bude pro vyztuení písluných základových konstrukcí pouita 
ocel znaky B500A s charakteristickou pevností fyk=500 MPa. Výztu se dlí na hlavní 
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nosnou a rozdlovací. Blií specifikace výztue týkající se jmenovitého prmru prut
a uspoádání výztue je uvedena ve statické ásti projektové dokumentace. Výztu bude 
dodána na stavenit z mimostavenitní armovny v podob armoko nebo jako samostatné 
ocelové pruty provedené v poadovaných délkách a s poadovanými ohyby. Souástí 
dodávky výztue bude vekeré písluenství jako vázací drát prmru 1,25 mm, distanní 
tlíska, apod.  Speciálním prvkem je vylamovací výztu PLEXUS, která bude takté souástí 
dodávky. Výztu musí odpovídat poadavkm 	SN 42 0139 [23]. 
5.3.3 Beton 
Pro betonování základ novostavby bude pouit beton tídy C20/25. Vodní souinitel betonu 
musí být v rozmezí w=0,4  0,65. Beton bude vyrábn v mimostavenitní betonárn. Výroba 
a vlastnosti betonové smsi musí odpovídat poadavkm 	SN EN 206-1 [35]. 
5.3.4 Ostatní materiál 
Ostatní materiál pedstavuje soubor pípravk a surovin, které nejsou pímo spjaty 
se samotným procesem výroby základových konstrukcí, ale jsou nezbytné pro dosaení 
poadované kvality základ.  
Jedná se pedevím o: 
- vodu na oetování betonu, 
- krycí materiál (fólie, tkaniny) na ochranu základových konstrukcí ped povtrnostními 
vlivy, 
- podkladní devné hranoly 100 x 100 mm rzných délek pro uloení bednní a výztue, 
- devné hranolky 80 x 80 mm a prkna 80 x 25 mm rzných délek pro vytvoení 
alternativních opr bednní, 
- apod. 
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5.3.5 Spoteba materiál
Tab. 2 Celkové mnoství materiál
Materiál Mnoství 
Bednní 201,128 m2
Výztu 3587,764 kg 
Beton 44,847 m3
5.4 Doprava 
5.4.1 Doprava bednní 
a) Primární doprava 
Primární doprava bednní bude eena pomocí nákladního automobilu MAN TGM 
s valníkovou nástavbou. Nosnost vozidla iní 12 tun a velikost loné plochy 6,5 x 2,5 m. 
Rámové prvky Frami Xlife musí být bhem dopravy uloeny na devných podkladních 
hranolech ve stozích zajitných textilními popruhy. Drobný doplkový materiál bude 
peváen ve víceúelových kontejnerech. 
b) Sekundární doprava 
Bednní bude z valníku na stavenit sloeno vovým jeábem LIEBHERR 32 TT. 
Ze skládky bednní do výkopu na místo definitivního urení budou jednotlivé dílce rámového 
bednní dopravovány runím zpsobem. V pípad poruchy vového jeábu i jiné 
mimoádné situace bude sekundární doprava bednní v celém rozsahu eena runím 
zpsobem. 
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5.4.2 Doprava výztue 
a) Primární doprava 
Ocel pro výztu bude na stavenit dopravována pomocí nákladního automobilu MAN TGM 
s valníkovou nástavbou. Nosnost vozidla iní 12 tun a velikost loné plochy 6,5 x 2,5 m. 
Armokoe budou bhem dopravy uloeny a zajitny dle pokyn výrobce a samostatné 
ocelové pruty budou bhem pepravy uloeny na devných podkladních hranolech. Drobný 
doplkový materiál bude peváen ve víceúelových kontejnerech.  
b) Sekundární doprava 
Sloení výztue z valníku na stavenit bude zajitno vovým jeábem LIEBHERR 32 TT. 
Transport výztue do zasteených sklad a následn do pipraveného bednní základových 
konstrukcí bude een runím zpsobem. V pípad poruchy vového jeábu i jiné 
mimoádné situace bude sekundární doprava výztue v celém rozsahu eena runím 
zpsobem. 
5.4.3 Doprava betonu 
a) Primární doprava 
Betonová sms bude z betonárky na stavenit dodávána autodomíchávaem SCHWING 
Stetter ady Light Line se jmenovitým objemem bubnu 8 m3 na podvozku nákladního 
automobilu Mercedes-Benz Econic. 
V rámci dopravy betonové smsi z betonárky na stavenit nesmí dojít k: 
- rozmísení, 
- znehodnocení úinky povtrnosti,  
- ztrátám, 
- asovým prodlevám, 
- zmn konzistence.  
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b) Sekundární doprava 
Stavenitní doprava betonové smsi a její ukládání do bednní bude provádna multifunkním 
autoerpadlem SCHWING S 39 SX s horizontálním dosahem 34,7 m na podvozku 
nákladního automobilu Mercedes-Benz Econic. Alternativn je moné pouití vového 
jeábu LIEBHERR 32 TT a koe na betonovou sms o objemu 1 m3. V pípad mimoádných 
situací je mono eit stavenitní dopravu betonu runím zpsobem pomocí stavebního 
koleka. 
5.5 Skladování 
5.5.1 Bednní 
Jednotlivé prvky bednní budou skladovány na stavenitní skládce se zpevnnou plochou 
o rozmrech 6 x 10 m v blízkosti stavby a v dosahu vového jeábu. Rámové prvky bednní 
budou ukládaný do stoh na podkládací devné hranoly o prezu cca 80 x 100 mm, 
umístné pod píný profil rámu. Do jednoho stohu me být uloeno maximáln 10 prvk
na sebe, to odpovídá výce stohu vetn podkladních hranol 1 m. Ploné doplkové prvky 
jako vnitní a vnjí rohy budou takté ukládány na podkladní hranoly do stoh. Opry 
bednní budou uloeny ve vodorovné poloze do skladovací palety. Ostatní drobné doplkové 
prvky budou na skládce uloeny ve víceúelových kontejnerech pípadn uloeny do skladu 
drobného materiálu. Uskladnní bednní musí být v souladu s doporueními a pokyny 
výrobce bednní. 
5.5.2 Výztu 
Ocelová výztu bude na staveniti uloena v uzamykatelném zasteeném skladu 
o pdorysných rozmrech 12 x 6 m a svtlé výce vnitního prostoru 2,5 m. Vekerá výztu 
musí být ádn oznaena identifikaním títkem dle typu výztuného prvku. Podle 
identifikaních títk budou ocelové pruty výztue rozdleny do polic pipravených regál
tak, aby kadá police obsahovala jeden typ výztue. Armokoe budou ve skladu uloeny 
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zpsobem, který urí výrobce. Vázací drát urený ke kompletaci výztue bude dodán 
v kotouích a uskladnn ve skladu zavením na pichystanou konzolu. Distanní tlíska 
budou uloeny v pepravních bednách a uskladnny ve skladu v polici. Ocel pro výztu 
základových konstrukcí musí být bhem skladování chránna ped povtrnostními vlivy, aby 
nedocházelo k degradaci materiálu vlivem koroze, a ped odcizením. 
5.5.3 Beton 
Skládky pro beton se v rámci tohoto projektu neeí. Betonová sms bude na stavenit
dováena autodomíchávai z mimostavenitní betonárky vzdálené od stavenit 2 km. Ihned 
po píjezdu na stavenit bude beton ukládán autoerpadlem do pipraveného bednní. 
Maximální doba transportu betonové smsi s domícháváním iní dle 	SN EN 206-1 [35] 
90 minut. 
5.6 Obecné pracovní podmínky 
Ped zapoetím prací musí být provedeno zaízení stavenit v poadovaném rozsahu. 
Pro úely realizace základových konstrukcí bude teba zízení píjezdové komunikace 
ze silniních panel, skladovacích zpevnných ploch urených pro bednící prvky, skladu 
pro výztu, skladu drobného materiálu a runích stroj, kanceláí vedoucích pracovník, aten 
a hygienických zaízení pro zamstnance, kontejner na odpad a vového jeábu. Stavenit
musí mít provedeny stavenitní pípojky na vodu, elektrickou energii a kanalizaci. 
Jednotlivé innosti procesu výstavby základových konstrukcí smí být provádny jen 
za píznivých klimatických podmínek. Práce nebudou provádny pi teplot nií ne +5 °C, 
pokud rychlost vtru pekroí hranici 10,7 m/s, za det, bouky, snení a pi sníené 
viditelnosti pod 30 m. Jestlie je nutné provádt jednotlivé innosti za nepíznivých 
podmínek, musí být provedena potebná opatení k zajitní poadované kvality provedených 
prací. Jedná se pedevím o odstranní námrazy z bednní a výztue, pidání protimrznoucích 
písad do betonové smsi nebo sníení vodního souinitele apod. V pípad nepíznivých 
klimatických podmínek rozhodne o peruení nebo pokraování prací stavbyvedoucí. 
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5.7 Personální obsazení 
Vichni pracovníci pracující na stavb musí mít poadovanou kvalifikaci a oprávnní 
k provádní dané innosti. Dále musí být ádn prokoleni a seznámeni s jejich povinnostmi 
a odpovdností. O tomto kolení bude proveden zápis s podpisy vech zúastnných 
pracovník. Pracovníci jsou povinni vykonávat innosti dle projektové dokumentace a tohoto 
technologického postupu. Dále jsou povinni dodrovat technologické postupy výrobc
jednotlivých materiál a pouívat osobní ochranné pracovní pomcky jako ochranný odv, 
ochrannou obuv, pracovní rukavice apod. Poet a odbornost pracovník budou promnlivé 
s ohledem na práv probíhající technologickou fázi výstavby základových konstrukcí. 
5.7.1 Pracovní eta pro provádní a odstraování bednní 
Pracovní eta se skládá celkem z 5 dlník: 
- 1x vedoucí ety  organizuje a ídí práci celé ety, provádí odborné práce, pebírá 
pracovit a odevzdává dokonenou práci.  
 Zodpovídá za: 
- dodrení technologických postup, 
- kvalitu provedené práce, 
- dodrování BOZP. 
- 2x zauený stavební dlník   provádjí odborné práce, v míst definitivního urení 
sestavují nebo rozebírají bednní z jednotlivých dílc, 
pracují dle pokyn vedoucího ety a dávají píkazy 
pomocným dlníkm. 
- 2x pomocný dlník   provádí pomocné práce dle pokyn zauených dlník, v rámci 
provádní bednní zajiují písun prvk bednní k místu jejich 
montáe a pi odbedování odnáejí prvky zpt na skládku. 
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5.7.2 Pracovní eta pro pokládku výztue 
Pracovní eta se skládá celkem z 8 dlník: 
- 1x vedoucí ety  organizuje a ídí práci celé ety, provádí odborné práce, pebírá 
pracovit a odevzdává dokonenou práci.  
 Zodpovídá za: 
- dodrení technologických postup, 
- kvalitu provedené práce, 
- dodrování BOZP. 
- 2x elezá  provádjí odborné práce, rozmují polohu výztuných prut a ukládají 
výztu do bednní, v pípad poteby provádjí vázání výztue, pracují 
dle pokyn vedoucího ety a dávají píkazy pomocným dlníkm. 
- 3x pomocný dlník   provádjí pomocné práce dle pokyn elezá, zajiují písun 
výztuných prut a armoko k místu jejich montáe. 
- 1x vaza  upevuje jeábové popruhy k armokom a k jeábu. 
- 1x jeábník  obsluhuje vový jeáb. 
5.7.3 Pracovní eta pro betoná 
Pracovní eta se skládá celkem z 6 dlník: 
- 1x vedoucí ety  organizuje a ídí práci celé ety, provádí odborné práce, pebírá 
pracovit a odevzdává dokonenou práci.  
 Zodpovídá za: 
- dodrení technologických postup, 
- kvalitu provedené práce, 
- dodrování BOZP. 
- 2x betoná  provádjí odborné práce, obsluhují výtokovou ást erpadla na betonovou 
sms, provádjí hutnní erstvého betonu, pracují dle pokyn vedoucího 
ety a dávají píkazy pomocným dlníkm. 
- 1x pomocný dlník  provádjí pomocné práce dle pokyn betoná. 
- 1x obsluha autodomíchávae. 
- 1x obsluha autoerpadla. 
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5.8 Stroje, náadí a pracovní pomcky 
5.8.1 Stroje 
- Vový jeáb LIEBHERR 32 TT, 
- autodomícháva SCHWING Stetter ady Light Line se jmenovitým objemem bubnu 
8 m3 na podvozku nákladního automobilu Mercedes-Benz Econic, 
- multifunkní autoerpadlo SCHWING S 39 SX s horizontálním dosahem 34,7 m 
na podvozku nákladního automobilu Mercedes-Benz Econic. 
5.8.2 Náadí a pomcky 
- Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45, 
- ko na betonovou sms o objemu 1 m3, stavební koleko, vdro o objemu 20 l, 
- ebík, 
- gumová palice, kladivo, 
- sada otevených klí, hasák, 
- nerezové hladítko, 
- midla  metr svinovací délky 5 m, pásmo délky 30 m, vodováha délky 0,8 m a 2 m, 
hadicová vodováha délky 15 m, úhelník délky 300 mm,
- ocelový kartá, 
- tesaská tuka. 
5.8.3 Pomcky BOZP 
- Ochranný odv, 
- pracovní obuv, 
- pracovní rukavice, 
- ochranná pilba, 
- reflexní vesta, 
- lékárnika. 
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5.9 Pevzetí pracovit
Pipravené pracovit pebírá vdy vedoucí pracovní ety písluné technologické fáze 
procesu. Pedání a pevzetí pracovit probíhá mezi jednotlivými pracovními operacemi. 
V rámci realizace základových konstrukcí navrhovaného nákupního centra probhne pedání 
a pevzetí celkem 4x. 
Pedání a pevzetí pracovit probhne mezi následujícími operacemi: 
- výkopovými pracemi a provádním bednní, 
- provádním bednní a pokládkou výztue, 
- pokládkou výztue a betonáí, 
- betonáí a odbedováním. 
Vedoucí ety pedelého procesu pedá pracovit vedoucímu ety procesu následujícího. 
V rámci pedání a pevzetí pracovit probhne za pítomnosti obou vedoucích et fyzická 
kontrola tohoto pracovit se zamením pedevím na kvalitu a geometrickou pesnost 
provedených prací. O tomto bude sepsán protokol o pedání a pevzetí pracovit s podpisy 
obou zúastnných a takté se provede zápis do stavebního deníku. Vedoucí ety pebírající 
pracovit svým podpisem v protokolu stvrzuje, e vekeré pedchozí práce byly provedeny 
v poadované kvalit a dle projektové dokumentace a pebírá za pracovit odpovdnost. 
5.10 Pracovní postup 
Proces výstavby základových konstrukcí novostavby nákupního centra bude zahájen 
po pevzetí pracovit vedoucím ety. Celý proces je rozdlen do dvou fází. V první fázi 
budou provedeny základové pásy pod podsklepenou ástí objektu vetn základové vany 
pod výtahovou achtu . 1. Ve druhé fázi budou vystavny základové patky pod sloupy 
skeletového systému a pod ocelové sloupy nákladové rampy, dále základové prahy 
a základová vana pod výtahovou achtu . 2. Následující obrázek zobrazuje rozlenní 
postupu výstavby základových konstrukcí na jednotlivé fáze. 
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Obr. 24 Znázornní jednotlivých fází betonování základových konstrukcí 
5.10.1 1. Fáze 
V 1. fázi budou provedeny základové pásy pod podsklepenou ástí objektu z prostého betonu 
tídy pevnosti C20/25 a základová vana pod výtahovou achtu . 1 z elezobetonu  beton 
C20/25, výztu B500A. Samostatný pracovní postup bude dále rozdlen do dílích 
technologických fází, jak je uvedeno v kapitole 5.1.2 Obecné informace o technologickém 
procesu. 
a) Provedení bednní 
Ped zahájením bednících prací bude zhotoven výkres tvaru bednní. Provádní bednní 
zane pesným vymením budoucí základové konstrukce, ím se urí poloha bednících 
prvk. Pro vytyení polohy bednících prvk budou ve výkopu provedeny stavební laviky. 
Mezi jednotlivými lavikami se provede pomocí provazu pesné vytyení bednící konstrukce.  
Nyní bude následovat samotné zhotovení bednící konstrukce. Na základovou spáru pípadn
na podkladní beton se uloí drovaný kotevní pás písluné délky, na tento pás se osadí 
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bednící prvek tvoící plá bednní a zajistí se v dolní ásti základovým upínaem. Následuje 
osazení protjího bednícího prvku, který se takté osadí na drovaný kotevní pás a zajistí se 
základovým upínaem. Poté se provede horní kotvení dvou protjích bednících prvk. Horní 
kotvení bednících prvk bude provedeno plochou kotvou a svorníkem. Horní a dolní kotvení 
bednících prvk délky do 1,5 m vetn bude provedeno v potu jedna kotva na jeden bednící 
prvek a u bednících prvk délky nad 1,5 m bude kotvení provedeno vdy na dvou místech 
kadého bednícího prvku, a to ve vzdálenosti 60 cm od kraj prvku. Alternativn nebo 
dle poteby me být bednní opateno oprami. Opry mohou být pouity bu systémové, 
nebo budou zhotoveny z devných hranol a prken. Ve výstavb bednní se pokrauje 
napojením dalího rámového prvku ke stávající bednící konstrukci. Dalí postup zhotovení 
bednní zahrnuje systematicky se opakující výe uvedené operace. V pípad vnitních 
a vnjích roh se postupuje obdobným zpsobem s pouitím rohových bednících prvk. 
Jednotlivé rámové bednící prvky budou mezi sebou spojovány rychloupínaem. Svislé stny 
základových van výtahových achet budou bednny ve dvou fázích a postup bude mírn
odliný od výe uvedeného. Nejprve bude zhotoven plá jedné strany bednní vetn
oprného systému, poté se provede vyztuení tchto stn betonáskou ocelí a naposledy bude 
zhotoven druhý plá bednící konstrukce a jeho oprný systém. Tento postup bednní svislých 
stn je nutný z dvodu nemonosti vyvázání výztue v úzkém prostoru bednní svislých stn. 
Posledním krokem bednících prací je nanesení odbedovacího prostedku na plochy bednní, 
které budou ve styku s betonovou smsí. Nanáení odbedovacího prostedku bude provedeno 
stíkáním nebo nátrem v den betonáe základových konstrukcí. V pípad nedostatku 
prostoru v bednní me být nanesení odbedovacího prostedku provedeno jet
ped zabudováním rámových prvk do konstrukce bednní. Odbedovací prostedek nesmí 
naruit jakost povrchu betonu, pevnost betonu a nesmí jím být zneitna výztu. Betoná je 
mono zapoít s odstupem minimáln 30 minut od nanesení odbedovacího prostedku.  
Rovnost a tsnost bednní musí být taková, aby jím pi ukládání a hutnní jemné ásti 
betonové smsi nepronikly. Navlhením ped vlastním betonováním nebo pi nm se nesmí 
bednní bortit ani jinak deformovat. Bednní musí být dostaten únosné, tuhé, nepoddajné, 
zabezpeené proti uvolnní, posunutí a konstrukn provedené tak, aby se dalo snadno 
a bezpen odstranit bez pokození vybetonovaných základových konstrukcí. Pouije-li se 
devná oprná konstrukce, musí být spojena ádnými tesaskými vazbami, ocelovými 
hmodíky nebo jinými spolehlivými spoji a zabezpeena proti petvoení. 
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Ped zahájením betonáe se musí bednní dokonale oistit a dkladn navlhit. Hlubí 
obednné prostory musí mít v nejniím míst kontrolní otvory k odvedení vody a odstranní 
neistot a otvory umístné v potebné výce, které budou slouit k zavedení vibraních 
prostedk do bednní a ke kontrole betonáe. Tato opatení budou provedena u bednní 
svislých stn základových van. 
b) Pokládka výztue 
V rámci pokládky výztue musí být v první ad zhotovena manipulaní plocha. Tato 
manipulaní plocha bude zhotovena z devných hranol a prken v míst uvolnného prostoru 
na skládce bednní. Zde bude postupn vynáena ocel pro výztu ze skladu výztue. Na tomto 
míst bude probíhat kontrola výztue a dohotovení jednotlivých armoko dle projektové 
dokumentace. Dále bude výztu zbavena neistot, mastnoty a volné rzi (okartáovat nebo 
udeit prutem). Následn bude výztu opatena patinými distanními tlísky pro zajitní 
dostatené krycí vrstvy oceli. Po provedené kontrole a osazení distanních tlísek bude výztu 
pomocí jeábových popruh zavena na vový jeáb a uloena dle projektové dokumentace 
do bednní. Alternativn me být pesun a ukládání výztue provedeno runím zpsobem. 
V pípad sestavování výztue pímo v bednní budou ocelové pruty postupn ukládány 
do bednní, kde budou rozmeny jejich polohy, opateny distanními tlísky a svazovány 
vázacím drátem dle projektové dokumentace. 
Do základových konstrukcí me být zabudována pouze betonáská ocel, její jakost je 
potvrzena hutním atestem. Ocel bez zaruených vlastností lze pouít, jen pokud je 
to projektem pímo povoleno. Je nutné kontrolovat, zda dopravou a manipulací nedolo 
k deformaci výztuných vloek, která by mla vliv na jakost výztue. Zakazuje se vyrovnávat 
a pehýbat nesprávn provedené ohyby. Rovnání prut nesmí mít vliv na zhorení 
mechanických vlastností výztue. Nastavování výztuných vloek se musí provádt v místech 
stanovených projektem a zpsobem pedepsaným v projektu.  
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c) Betoná základových konstrukcí 
Betoná základových konstrukcí bude rozdlena do dílích pracovních operací.  
Návaznost a soubh jednotlivých pracovních operací bude následující:
a) doprava betonu na stavbu z mimostavenitní betonárky autodomíchávai, 
b) pejímka betonové smsi, 
c) navlhení bednní, 
d) uloení vrstvy betonové smsi do bednní pomocí autoerpadla, 
e) hutnní vrstvy betonu ponorným vibrátorem, 
f) body c) a e) opakovat a do uloení a zhutnní poslední vrstvy betonu, 
g) oetování a ochrana betonu. 
První operace betonáe, která probíhá na staveniti, je pejímka erstvé betonové smsi. 
Z kadé dodávky betonové smsi se odebere vzorek na provedení zkouek sednutím 
dle 	SN EN 12350-2 [30] a rozlitím dle 	SN EN 12350-5 [31], které budou provedeny pímo 
na staveniti. Dále budou z dodávek betonu odebrány a do pipraveného bednní ve tvaru 
krychle uloeny vzorky na zkouku pevnosti betonu v tlaku na tlesech vyrobených na stavb. 
Odebrané vzorky musí být po dobu 28 dní ponechány a oetovány v prostoru stavby. 
Následn budou odeslány do akreditované laboratoe stavebních hmot k provedení zkouek 
pevnosti. Odbr vzork se musí provádt vdy na staveniti. Pi kadé pejímce betonové 
smsi mistr provede odbr vzork na výe uvedené zkouky betonu a kontrolu dodacího listu. 
Výrobce betonové smsi je povinen pedloit odbrateli dodací list pro kadou dodávku.  
Na dodacím listu budou uvedeny následující informace: 
- název výrobny betonu, 
- íslo dodacího listu, 
- jméno odbratele, 
- název a místo stavenit, 
- mnoství betonu v m3 (l m3 betonu je mnoství erstvého betonu, který po zhutnní 
podle postup uvedených v norm týkající se zhutování zkuebních vzork, zaplní 
objem l m3), 
- tída betonu, 
- druh a mnoství plniva, 
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- tída, druh a mnoství cementu, 
- druh a mnoství písad a pímsí pokud jsou pouity, 
- vodní souinitel, 
- stupe konzistence, 
- datum a as zhotovení smsi, tj. as, kdy je smíchán cement s vodou, 
- dobu zpracovatelnosti smsi, 
- as píjezdu na místo pejímky a as ukonení pejímky. 
Ped vlastním betonováním bude provedeno navlhení vnitní strany bednících prvk. 
Ukládání betonové smsi bude zahájeno v nejniím míst bednní a bude provádno 
autoerpadlem v souvislých vodorovných vrstvách 300  500 mm. Primární doprava betonové 
smsi musí být zajitna takovým zpsobem, aby betoná probíhala souvisle bez zbytených 
prodlev a pestávek. Maximální doba peruení betonáe iní 2 hodiny. V pípad
mimoádných událostí, kdy není moné do 2 hodin zajistit pokraování v betonái, je nutné 
provést pracovní spáru. Pracovní spára bude provedena kolmo na tlak erstvého betonu a její 
blií specifikaci urí stavbyvedoucí. Pi ukládání betonu do bednní je poteba dbát 
na dodrení výky shozu, která nesmí v pípad ploných základ pekroit 1 m a u svislých 
stn základových van 3 m. 
Po uloení do bednní bude beton vibrován ponorným vibrátorem. Je teba dbát na dokonalé 
provibrování a je zakázáno ukládání dalí vrstvy betonu, pokud jet nedolo k dokonalému 
zhutnní pedchozí vrstvy. Je zakázáno provádt více vpich vibrátorem do jednoho místa. 
Vzdálenost sousedních ponor nesmí pekroit 1,4 násobek viditelného polomru úinnosti 
vibrátoru. Tlouka zhutované vrstvy nesmí pekroit 1,25 násobek délky hlavice. Hlavice 
vibrátoru musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky cca 50  100 mm. Vpichy 
nutno provádt tak, aby nedocházelo ke kontaktu vibrátoru s bednním nebo výztuí. 
Vzdálenost vpichu od bednní bude 200 mm. Ponor vibrátoru nutno provádt co nejrychleji 
a naopak pohyb vibrátoru smrem nahoru musí být pomalý, aby dolo k dostatenému 
vytlaení vzduchu.  
Aby beton dosáhl pedpokládaných vlastností, je nutné jeho oetování a ochrana po uritou 
dobu po uloení smsi. Oetování a ochrana betonu zane ihned po dokonení hutnní 
betonu a bude probíhat minimáln 12 hodin. S ohledem na poasí, pouitý beton, tvar 
a velikost betonové konstrukce rozhodne o celkové dob oetování stavbyvedoucí. 
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Oetování minimalizuje negativní vlivy okolí psobící na erstvý beton, pedevím vlivy 
klimatické. 
Beton bude oetován následujícími postupy: 
- ponechání betonu v bednní, 
- kropení betonu vodou, 
- pikrytí fólií nebo vlhkou tkaninou. 
Oetování betonu má zabránit: 
- vyplavení cementu z povrchu betonu pi deti, 
- vysouení povrchu betonu, 
- vysokému vnitnímu rozdílu teplot, 
- psobení nízkých teplot nebo mrazu, 
- vibracím a nárazm. 
Po celou dobu betonáe je na staveniti pítomen mistr kontrolující celkový prbh a kvalitu 
provádné betonáe. Betonová sms bude ukládána dle tohoto technologického postupu a to 
takovým zpsobem, aby nedocházelo k pokozování nebo petvoení bednní a betonáské 
výztue. Vekerá výztu nesmí být bhem betonování a zhutování jakkoli posunuta ze své 
pozice. Betonování, zhutování a oetování betonu musí probíhat v souladu 
s technologickým pedpisem, aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. 
d) Odbednní 
Ped zahájením odbedování je nezbytn nutné ovit, e beton v bednní dosáhl 
poadovanou pevnost a konstrukce je schopna pebrat zatíení psobící na ni. Odbedování 
bude zapoato mezi 5  10 dnem zrání betonu. Pesný den zahájení odbedování urí 
stavbyvedoucí s ohledem na klimatické podmínky psobící v dob zrání betonu. Odbedovací 
práce budou probíhat v opaném sledu ne práce bednící. Nejprve se odstraní opry jednoho 
bednícího prvku, poté se uvolní rychloupínae, které spojují jednotlivé sousední bednící 
prvky, následuje uvolnní horního a dolního kotvení, ím se zcela uvolní bednící prvek, 
který me být následn oddlen od betonu a odnesen na skládku bednní. V dalím kroku 
bude obdobným zpsobem uvolnn a odnesen protjí bednící prvek. Tímto zpsobem bude 
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provedeno odbednní celé konstrukce. Jednotlivé bednící prvky a písluenství budou 
ped uloením na skladku ádn oitny od zbytk betonu a jiných neistot. 
5.10.2 2. Fáze 
Ve 2. fázi budou provedeny základové patky P1  P5, základové prahy a základová vana 
pod výtahovou achtu . 2. Vekeré tyto základové konstrukce budou zhotoveny 
ze elezobetonu  beton C20/25, výztu B500A. Samostatný pracovní postup bude dále 
rozdlen do dílích technologických fází, jak je uvedeno v kapitole 5.1.2 Obecné informace o 
technologickém procesu. 
Ped zahájením 2. fáze výstavby základových konstrukcí musí být zhotoveny suterénní 
elezobetonové obvodové stny. Tyto stny musí být z vnjí strany opateny píslunými 
vrstvami materiál (tepelná izolace, hydroizolace, apod.) dle projektové dokumentace. Dále 
musí být proveden zptný zásyp stavební jámy v okolí suterénních stn zeminou uskladnnou 
na staveniti vetn ádného zhutnní zeminy. Zásyp bude proveden do úrovn základové 
spáry budoucích základových konstrukcí, tj. na západ budovy do výkové úrovn -0,800, 
na východ -2,000. Na severní a jiní stran bude zptný zásyp zeminou svaitý smrem 
od západu k východu. 
a) Provedení bednní 
Provedení bednní 2. fáze výstavby základových konstrukcí bude provedeno zpsobem 
shodným s postupem uvedeným v kapitole 5.10.1 odstavci a). 
b) Pokládka výztue 
Pokládka výztue 2. fáze výstavby základových konstrukcí bude provedena zpsobem 
shodným s postupem uvedeným v kapitole 5.10.1 odstavci b). 
Základové prahy, které budou spojeny se elezobetonovými suterénními stnami, budou 
do tchto stn vetknuty pomocí dvouadé vylamovací výztue PLEXUS. Spojování 
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vylamovací výztue s výztuí armokoe bude provedeno pesahem a svazováním vázacím 
drátem. 
c) Betoná základových konstrukcí 
Betoná základových konstrukcí 2. fáze výstavby základových konstrukcí bude provedena 
zpsobem shodným s postupem uvedeným v kapitole 5.10.1 odstavci c). 
Na písluných místech budou dle projektové dokumentace osazeny a do erstvého betonu 
ádn ukotveny ocelové plotny urené pro budoucí osazení ocelových konstrukcí vnjího 
schodit a nákladové rampy. 
d) Odbednní 
Odbednní 2. fáze výstavby základových konstrukcí bude provedeno zpsobem shodným 
s postupem uvedeným v kapitole 5.10.1 odstavci d). 
Po zhotovení vech prací uvedených v tomto pracovním postupu bude provedena výstupní 
kontrola základových konstrukcí za pítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 
investora a bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Pípadné vady a nedodlky 
budou neprodlen odstranny a pracovit bude pedáno zodpovdné osob vedoucí dalí 
etapu výstavby. 
5.11 Jakost a kontrola kvality 
Za dodrování jakosti a její kontrolu v prbhu výstavby základových konstrukcí zodpovídá 
stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí zajistit, e práce budou probíhat dle schválené projektové 
dokumentace, technologických postup a dále dle písluných norem a zákon. Základními 
normami, jejich poadavky musí být splnny, jsou pedevím 	SN EN 13670 [32], 	SN EN 
206-1 [35] a 	SN EN 1992-1-1 [34]. V rámci kontrolních dn za úasti stavbyvedoucího 
a technického dozoru investora a pípadn dalích osob se provádí fyzická kontrola kvality 
zhotovených prací. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku s výsledkem kontroly. 
V pípad zjitných vad a nedodlk bude stanovena lhta na jejich odstranní. 
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5.11.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly kontrolujeme: 
- úplnost a rozsah projektové dokumentace, 
- pracovit, tj. provedení výkopových prací dle projektové dokumentace, pedevím tvar 
a rozmry výkop, vodorovnost a únosnost základové spáry a dále provedení 
podkladních beton v daném rozsahu a kvalit, 
- materiály pivezené na stavenit, tj. beton, ocel a bednní musí mít vlastnosti 
odpovídající projektové dokumentaci, dále musí odpovídat mnoství a kvalita dodaného 
materiálu a jednotlivé materiály musí být v souladu s dodacími listy a musí mít písluné 
atesty a certifikáty. 
5.11.2 Mezioperaní kontrola 
V rámci mezioperaní kontroly kontrolujeme: 
- v prbhu provádní bednní vodorovnost, svislost, stabilitu, únosnost a tsnost 
bednní, dále istotu bednícího plát a dostatené a rovnomrné nanesení 
odbedovacího prostedku, 
- v prbhu pokládky výztue zda druh, profil, poet, délky rovných úsek a ohyb, tvar 
a poloha výztuných prut a tmínk odpovídají projektové dokumentaci, dále musí být 
ocel zbavena neistot, mastnoty a rzi, musí být dodrena pedepsaná krycí vrstva 
výztue a je nutné kontrolovat tuhost výztuných armoko proti posunutí a pokození 
pi vibraci, 
- v prbhu betonáe zda nedochází vlivem ukládání betonové smsi nebo vibrování 
k petvoení nebo netsnosti bednní, pokozování nebo posouvání výztue, vizuáln
kontrolujeme dostatené zhutnní jednotlivých vrstev betonu a konzistenci a sloení 
betonu v prbhu ukládání do bednní a dále prbn ovujeme pevnost zrajícího 
betonu, 
- v prbhu odbedování zda nedochází k poruení povrchu nebo hran základové 
konstrukce. 
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5.11.3 Výstupní kontrola 
V rámci výstupní kontroly kontrolujeme: 
- výslednou pevnost základových konstrukcí,  
- rozmry, prostorové umístní a osové vzdálenosti základových konstrukcí, 
- vodorovnost a svislost povrch základových konstrukcí, 
- kvalitu, neporuenost a celistvost povrch a hran základových konstrukcí. 
Vekeré tyto parametry musí odpovídat poadavkm pedepsaným v projektové dokumentaci 
a tomto technologickém postupu. 
5.12 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Pracovníci jsou povinni dodrovat pravidla bezpenosti práce a pouívat pedepsané osobní 
ochranné pracovní pomcky. Jedná se o ochranný odv, pracovní obuv, ochranou pilbu, 
pracovní rukavice, apod. Vichni pracovníci byli seznámeni s pravidly BOZP a tuto 
skutenost stvrdili svým podpisem na písluném formulái. 
Pracovníci jsou povinni poslouchat píkaz vedoucího pracovní ety. S pístroji pouívanými 
bhem pracovního procesu smí manipulovat pouze osoby k tomuto urené a ádn
prokolené. V pípad pracovního úrazu nutno ihned peruit práce, zajistit adekvátní 
zdravotní pomoc rannému pracovníkovi a pracovní úraz zapsat do Knihy úraz. 
5.12.1 Zajitní výkop
- Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zízen bezpený sestup a výstup. 
Ve výkopech hlubích ne 1,5 m musí být zízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené 
nejvíce 30 m. 
- Okraje výkop nesmí být zatovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
- Stny výkop musí být zajitny proti sesunutí svahováním pípadn paením. Svislé 
stny výkop musí být zajitny paením od hloubky vtí ne 1,3 m v intravilánu 
a 1,5 m v extravilánu. V zeminách nesoudrných, podmáených nebo jinak náchylných 
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k sesutí a v místech, kde je nutno poítat s opakovanými otesy, musí být stny 
zabezpeeny i pi meních výkách stn. Vstupují-li do tchto výkop pracovníci, musí 
mít výkopy svtlou íku min. 0,8 m. 
- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkop po konstrukci paení, vstupovat 
do strojem vyhloubených výkop, které nejsou zajitny, bez vhodné ochrany. 
5.12.2 Zajitní otvor a jam na staveniti 
- Vechny otvory a jámy na staveniti (pracoviti), kde hrozí nebezpeí pádu osob, musí 
být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby 
ho nebylo mono pi bném provozu odstranit nebo pokodit. Poklop musí mít 
únosnost odpovídající pedpokládanému provozu. 
- Nezakrývají se pouze jámy a otvory, v nich se pracuje. Zdrují-li se v bezprostední 
blízkosti nezakrytých jam dalí pracovníci, musí být tyto jámy ohrazeny nebo steeny. 
- Jámy s látkami, které by mohly pokodit zdraví pracovník pi pádu do nich (nap. 
vápno), musí být vdy ohrazeny pevným dvoutyovým zábradlím, vysokým minimáln
1,1 m i v pípad, kdy jsou mimo pracovní prostor. 
5.12.3 Provedení bednní 
- Konstrukce rámového bednní musí být v kadém stádiu montáe i demontáe zajitna 
proti pádu jejich prvk a ástí. 
- Ped zapoetím betonáských prací musí být celé bednní a jeho ásti, zejména podpry, 
ádn prohlédnuty a pípadné závady odstranny. Pevzetí a kontrola bednní musí být 
zapsány do stavebního deníku odpovdným pracovníkem. 
5.12.4 Betoná základových konstrukcí 
- Pi peerpávání betonové smsi do pepravník, zásobník nebo pi pímém ukládání 
do konstrukce bednní se musí pracovat z bezpených míst, kde jsou pracovníci 
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chránni proti pádu z výky, do hloubky, proti zavalení i zalití betonovou smsí apod. 
Pokud taková místa nelze zajistit, musí být pracovník chránn jiným zpsobem. 
- Pro pohyb pracovník a pro runí pepravu smsi na místo urení musí být vybudovány 
bezpené komunikace. 
- Pracovníci, ani dopravní prostedky se nesmí pohybovat pímo po armatue. 
- Postup ukládání betonové smsi musí být v souladu s tímto technologickým postupem 
a píslunými normami a zákony. 
- Ukládání betonové smsi za mimoádných podmínek musí po celou dobu provádní 
ídit odpovdný pracovník  mistr. 
- V prbhu betonáe se musí stále sledovat stav konstrukce bednní. Závady musí být 
ihned odstraovány. 
- 	erpací potrubí na pepravu a ukládání betonové smsi musí být bezpen provedeno, 
zakotveno a napojeno na nástavec erpadla. Zaízení musí umoovat odvzdunní. 
- Musí být zajitn zpsob dorozumní s obsluhou erpadla. 
- Beton nosných konstrukcí, který jet nedosáhl projektem poadované nosnosti, nesmí 
být vystaven nárazm, otesm, zatíení a dalím kodlivým úinkm. 
5.12.5 Odbednní 
- Odbedovací práce základových konstrukcí, u nich po pedasném odbednní hrozí 
nebezpeí zícení nebo pokození konstrukce, mohou být zahájeny jen na píkaz 
odpovdného pracovníka  mistra. 
- Prostor odbedovacích prací musí být zajitn proti vstupu nepovolaných osob. 
- Bezprostedn po odbedování je nutno odbednný materiál odstraovat a ukládat 
na urené místo tak, aby nepekáel. Prvky a dílce musí být upraveny tak, aby se nestaly 
zdrojem úrazu. 
5.12.6 Opatení k zajitní pracovit po dobu, kdy se na nm nepracuje 
- Po dobu, kdy se na staveniti nepracuje, bude pracovit zajitno takovým zpsobem, 
aby nedolo k úrazu osob. 
- Stavební jáma musí být ádn oznaena, aby nedolo k pádu osob do stavební jámy. 
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- Pracovit musí být ádn uklizeno a bez pebytených pekáek, které by mohly 
zpsobit zranní osob. 
- Na pracoviti nebudou ponechány ádné voln leící nástroje, pístroje nebo 
nespotebovaný stavební materiál.  
5.12.7 Legislativa vztahující se k BOZP 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí [2]. 
- Naízení vlády . 201/2010 Sb., o zpsobu evidence úraz, hláení a zasílání záznamu 
o úrazu [3]. 
- Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku 
a vibrací [4]. 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
[5].  
- Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky [6]. 
- Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpený provoz 
a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí [7]. 
- Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a blií podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních 
prostedk [9]. 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na stavenitích [10]. 
- Vyhláka . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti 
práce a technických zaízení [14]. 
- Zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon [20]. 
- Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební ádu (stavební zákon) [18]. 
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce [21]. 
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy [22]. 
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5.13 Ekologie 
5.13.1 Vliv na ivotní prostedí 
V prbhu výstavby základových konstrukcí me být okolní ivotní prostedí ovlivnno 
pedevím hlukem, vibracemi, praností, osvtlením a zneitním veejných komunikací. 
Zhotovitel musí zajistit, e vekeré tyto vlivy budou omezeny píslunými opateními 
na pípustnou mez. Mezi zmínná opatení patí nap. protihlukové stny, skrápní praných 
ploch, seízení a nastavení osvtlení tak, aby neoslovalo okolní zástavbu, itní veejných 
komunikací apod. V dob od 22:00 do 6:00 je zhotovitel povinen dodrovat noní klid. 
5.13.2 Nakládání s odpady 
Zhotovitel je povinen vzniklé nebezpené odpady postupn tídit a poté zajistit jejich 
ekologickou likvidaci specializovanou firmou, která má oprávnní k likvidaci písluného 
druhu odpadu. Pi likvidaci nebezpeného odpadu musí být postupováno v souladu 
s píslunými zákony.  
5.13.3 Legislativa vztahující se k ekologii 
- Naízení vlády . 88/2004 Sb., kterým se mní naízení vlády . 502/2000 Sb., o ochran
zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [1]. 
- Vyhláka . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup 
pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad) [15].  
- Zákon . 17/1992 Sb., o ivotním prostedí [16]. 
- Zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny [17]. 
- Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalích zákon [19]. 
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5.14 Rozdlovník 
- 1x zástupce investora. 
- 1x zástupce zhotovitele. 
- 1x zástupce projektanta. 
5.15 Literatura 
- 	SN 42 0139 Ocel pro výztu do betonu  Svaitelná betonáská ocel ebírková 
a hladká [23]. 
- 	SN EN 12350-2 Zkouení erstvého betonu - 	ást 2: Zkouka sednutím [30]. 
- 	SN EN 12350-5 Zkouení erstvého betonu - 	ást 5: Zkouka rozlitím [31].  
- 	SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí [32]. 
- 	SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - 	ást 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby [34]. 
- 	SN EN 206-1 Beton - 	ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [35].  
- Naízení vlády . 88/2004 Sb., kterým se mní naízení vlády . 502/2000 Sb., o ochran
zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [1]. 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí [2]. 
- Naízení vlády . 201/2010 Sb., o zpsobu evidence úraz, hláení a zasílání záznamu 
o úrazu [3]. 
- Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku 
a vibrací [4]. 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
[5].  
- Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky [6]. 
- Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpený provoz 
a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí [7]. 
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- Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a blií podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních 
prostedk [9]. 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na stavenitích [10].  
- Vyhláka . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti 
práce a technických zaízení [14]. 
- Vyhláka . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup 
pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad) [15].  
- Zákon . 17/1992 Sb., o ivotním prostedí [16]. 
- Zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny [17].  
- Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební ádu (stavební zákon) [18]. 
- Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalích zákon [19]. 
- Zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon [20]. 
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce [21]. 
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy [22]. 
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